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Hartos 3 de mayo de 1893.- - Santos Gregorio ̂ anciano, Geroncio y Eemes, húmero 108, 
Telegramas por el cable. 
— — — 
SEIIYÍCIO XELEGRAPICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AJJ DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madr id , 8 de tnayo. 
En el Consejo ds Minis tros cele-
brado hoy so h a acordado e l resta-
blecimiento del servicio de los va-
pores-correos de las Ant i l las , como 
antes. 
Koy se ha constituido el Congreso, 
y al tomar p o s e s i ó n de s u elevado 
puesto el Presidente elegido, s e ñ o r 
Marqués de la V e g a de Arnaijo, h a 
pronunciado, como es costumbre en 
ese acto, el discurso de gracias, ma-
nifestando a d e m á s que conf ía en 
que todos los partidos p o l í t i c o s da-
rán primacía á las cuestiones de ha-
cienda. 
Dícese que los presupuestos se 
presentarán á las Cortes con cerca 
de cuatro millones do pesetas de su -
perávit. 
Madrid, 8 de mayo. 
Por 234 votos ha resultado eleji-
do Presidente del Congreso de los 
Diputados el que lo era interino, s ,̂-
ñor Marqués de la V e g a de A r m i j o . 
Las oposiciones se han abstenido 
de votar. 
Un diputado ultramontano protes-
tó del juramento diciendo: " V e n i -
mos aquí á protestar del acto t i rán i -
co y vandálico de Fernando V I I 
aboliendo la Ley Sálica." G-randes 
protestas suscitaron estas palabras , 
promoviéndose un verdadero t u -
multo y profirióndose gritos. 
Un diputado repúbl ica no dijo, á s u 
vez. "Venimos aquí á combatir l a 
Monarquía", lo cual produjo u n nue-
vo tumulto. 
El Sr. Gamazo, Minis tro de H a -
cienda, pronunció un e n é r g i c o dis-
curso, en el cual dijo que e l Gobier-
no y la mayoría parlamentar ia sa-
brán reprimir todo abuso que se co-
meta al amparo de la l ibertad que 
concede el Heglamcnto. 
Ha terminado la d i s c u s i ó n de l 
Mensaje en el Senado, a p r o b á n d o s e 
por 126 votos contra 6 S . 
Los posibilistas h a n votado c o n 
Gobierno. 
EISr. Sagasta, Presidente del Con-
sejo de Ministros, hiso e l r e s u m e n 
del debate. 
Nueva YorTc, 8 de mayo. 
Procedente de l a H a b a n a h a entra 
do hoy en este puerto e l vapor ame-
ricano Yucatán. 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
Continúa mejorando el mercado de 
valores. 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
El Duque do V e r a g u a y s u comiti 
va siguen recibiendo toda clase de 
atenciones en Chicago. 
San Fetershurgo, 8 de mayo. 
E l Gobierno se propone convo-
car una junta de rabinos en el pro-
zimo me'» de septiembre con ei fin 
de discutir y excogitar los medios 
para el arreglo d é l a c u e s t i ó n de los 
judíos en Husia. 
Nuera York, 8 de mayo. 
Según los úl t imos despachos reci-
bidos de Cayo Hueso, los jefes de los 
cubanos separatistas residentes en 
esa localidad, convienen al í i n en 
que es un hecho la supres ión del mo. 
vimiento revolucionario iniciado en 
Holguín, y que por ahora no se pro-
yecta ninguna e x p e d i c i ó n para Cx\-
ba desde los Estados XTnidos. 
TELE ti HÁISÁ S COMERCIAI .m. 
Nueva-York, tnayo G, d las 
5\ <ir la tarde. 
OIIZUN españolas, ft $15.75. 
Deseafthfo pnpe.l comercial, üt) áiv., «k i i \ \\ 
8 por cíonto. 
CawWos sofjiT Loudrí's, (iOdiv, (bauquoro»), 
¿#1.85*. 
Idem sobro Taris, «0 d[v. (bauqneros), á 6 
fraucos 17. 
Idem sobre Ilamburgo, «Odív. (bauqneros), 
Bonoa rogistrartos de los Eslados-Umdo!*, 4 
por cicuto, i 118J, ox'interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. t)G, d 4i. 
Begnlar íl buen reilno, de 81 d 3i. 
Azúcar de miel, de 3f d ;JJ. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, mominal. 
El mercado, firme, 
m oiDOM: 35,000 sacos do nzdcar^ 
Miiatcea (WHcox), en tercerolas, d S13.G5. 
Hitriliá pattiit Minnesota, $1.60. 
Londres, mayo tí. 
Azúcar do remoiacha, d .18iCi. 
Azúcar centrifuga, pol. 0G, d ISj . 
Idenia-cgnlar refino, d IGy. 
Consolidados, d 98 OjlG, ex-interés. 
Deticucnto, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, S GGf, ex-iute-
rós. 
Par ís , mayo 6. 
Ucnta, 3 por 100, d 07 francos 05 cts., ex-
interds. 
Nueva- York, mayo tí 
La existencia de azúcares en Jínova-York, 
es hoy de 4,200 toneladas, contra 900 boco-
nes y 472,000 sacos en igual fecha de 1892: 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió do 9á¿ á 92^. 
NAOIONAL. ] (jorró do 91^ á 92J. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Aynutamiento llipotecp. 
Obligacioneo íiipoteeariafi dtí! 
Sscrao. A rnutamiento 




Banco Español do la lela de Cnba 
Banco Adrícela 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
leo Unidos do la Habana y Al-
macenes de Kogla , 
Compaíiía de Caminos de Hierro 
dei Cárdenas y Jiícar'o 
Compañía tfniaa de los Pcrroca-
rriloa do G'aibarifin.. 
Oompafiía de Caninos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Gompaüía do Caminos de Hierro 
de Sogna la Grsnde 
Compañía de Cs.mino8 de Hierro 
de Cienfue^oa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del ForroRarrildelOcitte 
Compafiia Cubaníi díi Alumbradc 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
CompaEío do Gas Hispano-Ame-j 
rícana Oóicuouflada 
Cnrupauia de Almuoenos de Santal 
Cati'iina... ! 
U;.lincría de Azúcar de (Járdonas. 
OompaSíá de Ahuacoaea de Ha-
cendado» 
Blmprena ds Pomeuto y Navoga-
c ión del Snr 
Compañía do Almacenen de De-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ctenfueroi y Villaclara „ . 
Ked Teleronléb de la Hnoana.,.. 
Cródito Tervitoñal Hipoleeario 
do la Isla do Cuba 
íompañi-i Lonja do Víveres 
FeTroourril d» Gibara á Ho'.guiu; 
Accioneu. 
Olligacionoa 
^«•rrocarr!1, ds .Su.?i Cayetano 'i 
Viñalea.—Acciones 
Obligacionoe , 
Habana. 8 d 
Nominal. 
63i li 66S 
75 á 10o 
1141 4 115} 












































C O L E Q I O D E C O H R E D O K J E S . 
Cambios . 
C 6 i á 7 p.g D., oro 
ESPAÑA ^ español, según pla-




( 21% & 2H p.g P., oro 
J espafiol, á 60 djv. 
' ) 21J á22J p.gP., oro 
[ español, á 30 ¿¡v. 
f 7i á 7$ p.g P , oro 
J espafiol, í 60 drv. 
'1 7í á 8 p.g P., oro 
español, á 3 djT. 
ALEMANIA / 6̂  á 6̂  p.g P., 
ESTADOS-UNIDOS.. < 10$ & 10? p.g P , oro " } español, á 3 d[v. 
J i AZOCABEfl FUROAOOB. 
JSBDOO, trenes de Derosde y ] 
•Btillieaax, bajo áregular. . . 
tSym, idem, idem, idem, bue-
S tá superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogacbo, inferior á regular, 
númoro'S á 9. (T. H . ) . . . . . I s; 0peracloneai 
Idem, bueno á superior, nú- [ "v»1»"""»". 
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior 6. regular, 
número 12 6.14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem suDeri - - n'.' 17 íl 18, id. 
Idem florete, n. 19 ú 20, i d . . . ) 
CENTBÍFÜOAS DE OUAARPO. 
Polarización 98.—Sacos 6,1,016 de $ en oro por HJ 
kilogramos. 
Bocoyes: No Lay. 
AZÚCAR SE MIEL. 
Polarización 88.—A 0703 do $ en oro por l l i k l -
lógramos, según envase. 
UTICCAK MABOABADO. 
Corada á regular reüno.—Sin operaciones. 
Vi.»ñoras Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Mellitón López Cuervo, 
DK FRUTOS.—D. FéLx Aranriia y Crespo. 
copia.—I [abana, 8 de Mayo de 1893.—El 
Miñisterio de Ultramar. 
Reglamento ele Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a de Cuba. 
f Oontimia,) 
Art. 192. Los buques que tengan accidente abordo 
do ciif'irmedad contagiosa serán destinados al depar-
tamento apestado; los de patento sucia ó los de lim-
pia que hayan variado de carácter por haber comuni-
oado con buques de procedencia aucia, y aquellos 
que se hallen en malas condiciones higiénicas, se des-
tinarán al departamento sucio, y al de observación los 
buques que, según este reglamento, tetcan que pur-
ger esta clase de cuaruutena. 
Art. 193. Sea cual fuere ól departamento á que se 
destinase un buque, terminada su visita se le recoge-
rá la patente, el rol, el maniliesto y diario de navega-
ción, y en seguida se embarcarán en él dos guardas 
de salud, los cuales permanecerán á bordo hasta que 
la nave se despida del lazareto, acordando entre sí 
un turno para las horas de vigilancia y de descanso. 
Durante este tiempo los guardas no consentirán que 
se desembarque persona ni efecto alguno sin permiso 
del Director: practicarán ó ayudarán á practicar las 
medidas higiénicas que se ordenen al buque, y darán 
parte inmediatamente de cu ilquiera novedad que en 
el mismo ocurra; todo con arreglo á la instrucción 
que para estos vigihmtes contendrá el reglamento in-
terior úv.\ lazareto. 
Art. 194. En los buques dn gran cabida se pon-
drán tres ó más guardas de >alud, á fin de cubrir de-
bidamente el importante servicio que han do desem-
peñar dichos dependientes. 
CAPITULO V I I I . 
Mcijimen cnarcnlenario, expurgo y desinfección, 
Art. 195. Se prohibe terminantemente toda co-
munic ició;!, na sólo enero las consignas de los distin-
tos departrimc-ntos del lazareto, sino entre las del 
mismo, debifcedo practicarse la caarentoaa de cada 
una con completa independencia de las otras. 
Art. 196. Luego de fondeado el buque en la con-
signa que le corresponda, se desemliarcaráu y expur-
garán los géneros siguientes: 
Vestidua y ropas do uso y efectos de los pasajeros y 
tiipulantes; objetos de algodón, cáñamo, yute, lino y 
materias toxtiblcs análogas; bina y seda en rama ó 
manufaoturada; papel usado y sin usar; cabellos, cri-
nes y plumas manufacturadas ó no; pieles y cueros en 
cualquier estado que se hallen; despojos ó fragmentos 
de animales frescos ó hiervas prensadas en fardos, y 
por regla eeneral todo efecto ó sustancia en estado de 
humedad habitual. 
Si lleva ganado ó animales vivos, se desembarcarán 
en seguida, peñalándoles tierra si no presentan nove-
dad, ó encerrándolos en los corniles 6 cuadras del la-
zareto en caso contrario. 
Además, desembarcarán los pasajeros que lo der 
secn, no hiibiciido accidenta á bordo, y siempre los 
in'iviiluos de la tripulación qne no sean necesarios 
para el cuidado de ra r.ave. 
Art. 197. Piira .a debida desinfección del buque 
que llegue al lazareto sin novedad y en buenas con -
diciüncs higiénicas, el Director dispondrá la escrupu -
losa aplicación de dos fumigaciones, la primera des-
pués do verificado el deaeiabaFCO de los pasajeros y 
tripulantes que no sean necesarios para el cuidado de 
la nave, y la segunda a! terminar la cuarentena y an-
tes de, volver á bordo el pasaje ia tripulación. 
Art. 198. En c;:so de habei sufrido el buque ac-
cidente .imiitano coniinnado ó sospechoso, ó no ser 
satisfactorias sus condiciones higiénicas, se aplicarán 
las fumigaciones qne se crean necesarias á juicio del 
Director. 
Art. 199. Se empleará el ácido sulfuroso, ó la fór-
mula de cloro designada en la farmacopea española 
vigente, para las fumigaciones del buque y para las 
mercancias y ropas que no puedan ser alteradas por 
los gases. 
Las demás so lavarán y expondrán al aire libro, ó so 
someterán á. la acción de la estufa ó á la temperatura 
conveniente. 
Art. 200. La desinfección de las personas se prac-
ticará sólo de la manera siguiente: acto seguido del 
desembarque, entregará cada individuo á los expur-
gadores del lazareto las raudas limpias que hayan de 
usar durante la cuarentena, cuyos expurgadores la 
colocarán convenientemente en un almacén do fumi-
gación ó aire caliente, y se expondrán á la acción de 
los gases ó del calor el tiempo suficieule; terminada 
esta operación, las entregaran á los respectivos inte-
resados, y éstos de un baño ó labado general, se pon-
drán la ropa limpia, enlregundo la otra á los expul-
gadores pare su desinfeción. 
Art. 201. Las prendas de lana quedarán en fumi-
gación ó desinfección todo el tiempo que coresponda 
al equipaje, y la blanca éinteriorso lavará y coloca-
rá convenientemente. 
Art. 202. 101 Gobierno General de la Isla contra-
tará desde luego el suministro de materias para las 
fumigaciones, así como d^ las medicinas que se con-
sideren necesarias, por medio de subasta pública, con 
cargo al presupuesto del ramo. 
Art. 203. La cuarentena que deban purgar los 
buques arribados sin novedad alguna desde el puerto 
desalila, se empezará á contar desde la hora en que 
hayan fondeado en su consigna respectiva. 
Si durante la cuarentena ocurrieto novedad sospe 
chasa eti la tripulación ó pasajeros que se hubiesen 
quedado á bordo, se desembarcará el enfermo y todo 
el pasaje; pasará el buque al departamento apestado 
y desde que fondee en su respectiva consigna empe 
zarán á contarse la cuarentena, quedando como nulo 
el tiempo de la misma hasta entonces transcurrido. 
Iguales efectos producirá en el departamento apesta-
do cualquier nuevo caso sospechoso que ocurra á bor-
do. 
(Se continuará). 
Esta<io MÍJJor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión del día 28 del mes próximo pasado, sacar á 
subasta la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero Contramaestre, á tenor del 
presupuesto importe $554-59 y demás condiciones 
del pliego que se halla expuesto en esta oficina, todos 
los días hábiles, do once a dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el nueve de Ju-
nio próximo vanidero, á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á todos aquellos á quienes pueda inte-
resar este servicio, con objeio de que concurran con 
sus proposiciones ante la citada Corporación, que 
estará constituida al efecto. 
Habana, 3 de Mayo de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Lozano, 4-6 
GoMerno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECOION OENTBAL D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 10 del corriente mes do Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,437. 
El viernes 12, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,438; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo qtw nf» avisa al público para general conoci-
niiénl 
Habana, 4 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qtiintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanal». 
Gobierno General de la Isla do Cul>a. 
SECRETARIA GENERAL. 
SUCCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorieo 
ordinario número 1,433, que soba do celebrar á las 
siete do la mañein del día 22 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno!.. $ 450.000 
Cuarta parte para ¡a Kaciínda , 112.500 
Quedan para distribuir. $ 337.S00 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 de.'""!"."!'.'.*!".''.!.'.'."!!!.*.""l 
5 de "$'Í 'OOO'-'."''.". 
778 de „ 250 
2 aproximacinnes de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 do Mayo do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías. Sebastián Acosta 
Quinlavu.—\~to, Unb.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Orden de la Plaza dél día 8 de mayo. 
SERVICIO PARA EL DIA 9. 
J efe de dííi: El Comandante del batallón de Arti -
llería Voluntarios núm. 2, D. Juan Gafas. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Volnhtarios h. % 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reiiia: Artillería de Eiército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Inínnte'-íí» Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2,., de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en ideiü: El 2? do la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
K! Coronel SarKcntn Mayor. Ffilir df.i Ontlifío, 
DON JOSÉ FEUKIÍU Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca 
pitán de fragata do la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda glorieta del paseo de Santa Cristina, en Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galindo, na-
tural do Guainulas, de 44 años de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Bnlelín Oficial de la provincia y DIAIUO DE 
LA MARINA de la Habana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que hayan podido originar 
la muerte de la citada Cecilia, como también todos 
aquellos que desde el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Causas, á prestar la debida decla-
ración, para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
Matanzas, 4 de Mayo de 1893.—José Fcrrcr,—An-
te mí, Antonio Mayol, 3-9 
DOM JOAQUÍN TOKKALBAS Y MANKESA, Juez de 
Primera Instancia del Distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos Intnstado de D* Dolores Azopardo y Bela y 
cuaderno formado para tratar de la venta en sub rita 
de varios inmuebles, se ha señalado el día cinco d-1 
entrante mes de junio á las doce de la mañana y en 
la sala de audiencia del Juzgado, sito en la calle de 
Neptnno número ciento veinte y dos, para el remate 
de los bienes siguientes: La casa calle de Lamparilla 
número veinte y dos, avaluada en cuarenta y cinco 
mil noventa y seis pesos: La casa calle de San Rafael 
número cincuenta, tasada en veinte mil treinta y un 
pesos: La casa calle de la Estrella número ciento se-
senta y siete, valorada en dos mil un pesos: La cas» 
calle de la Slaloja número diez y nueve, justipreciada 
en seis mil veinte y cuatro pesos: La easa calle de las 
Animas tttiidértni ciento (it.'cuenía y uno, avaluada en 
tres mil quinientos seis pesos: La casa calle de las 
Lagunas números ciento quince, tasada en siete mil 
setenta y cinco pesos: La casa calle del Castillo nú-
mero trece, letra A., valorada en cu>.tro mil ocho-
cientos sesenta y siete pesos dos centavos; La casa 
callo do Pamplona número uno, justipreciada en mil 
quinientos setenta y dos pesos treinta y nueve cen-
tavos. La casa calle del Tulipán número diez y nue-
ve, uv-iluada en ocho mil noventa y seis pesos: 
La cisa calle del Tulipán número treinta y cuatro, 
tasada en mil quinientos cuatro pesos: La casa ca-
lle de Panorama número dos en Mariauao, va-
lorada en tres mil sesenta y cinco pesos y la casa 
número trescientos veinte y seis de la Calzada 
de Jesús del Monte, justipreciada en cuatro mil 
ocho pesos.—Lo que se anuncia al público para que 
si hay quien quiera hacer propos'ciones ocurra el día, 
hora y lugar designados; advírtiéndose que no so ad-
mitirán proposicionca que no cubran el precio ínte-
gro del avalúo, á excepción de las casas calle de Lam-
parilla número veinte y dos que se saca á remate con 
el rebajo del diez por ciento de la tasación y la de 
San Rafael número cincuenta, con el rebajo del quin-
ce por ciento, que para tomar parte en b, subasta de-
berán los licitadores. consignar previamente una emi-
tid id igual por lo inénos al diez por ciento efectivo 
dol valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos, que los herederos in-estirpe podrán hacer 
proposiciones sin el depósito del diez por cicuto hasta 
la cantidad do cinco mil pesos, y el incupite hasta la 
de treinta y cinco mil pesos de cuya suma en «de-
lante depositarán el diez por ciento de la diferencia; 
que dichos bienes se sacan á remate por término de 
quince días por haberlo así solicitado los interesados, 
en virtud de existir aún deudos pendiente» de pago; 
y qbe los títulos de propiedad se encuentran de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, calle de San 
Ignacio número catorce, para que puedan examinar-
los los que quieran tomar parto en la subasta. Y para 
su publicación en tres número i del periódico Diario 
de la Marina, se libra el presente. Habana, Mayo 
seis de mil ochocientos noventa y tres.—Joaquín 
Torralbns.—Ante mí, Eligió Donachea, 
5295 3-9 
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T A P O L E S B E T E i m S O L 
SE ESPERAN. 
Mayo 9 Carolina: Liverpool y escalas. 
.- 10 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . JO Yumurí: Nueva-York. 
10 Maocottc Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 13 Séneca: Veracruz y escalas. 
14 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalaf. 
14 Antonio López: Cádiz y esca as, 
. . 14 Orizaba: Nueva-York, 
15 Enrique: Hamburgo y escalas, 
20 Palentino: Liverpool y escalas, 
. . 17 Yucatán: Nueva-York, 
. . 19 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas, 
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 31 Navarro: Hamburgo y escalas. 
SALDEAN. 
Mayo 9 México: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 C. do Santander: Pfco. Rico y escalas, 
10 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 10 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Whitney: Nueva-Orleans y ercalas. 
. . 10 City of Washington: Nueva York, 
13 Séneca: Nueva-York. 
. . 15 Reina María Cristina: Nueva York. 
17 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 18 Orizaba: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 City of Alexandría: Nueva-York. 
Y A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mayo 10 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 14 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
ADELA.—Déla Habana para Saguay Caibarien to-
dos los viernes á las ü do lo- tarde, y llegará á este 
puerto los miércolou. 
CLARA,—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes 6. las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana, 
THIXON,—De la Habana para Bahía Honda, Eio 
Blanco. San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 d'e la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos les sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
lo» juevaa. 
P U E R T O ll>E L A M A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 8: 
Del Havre, Santander y escalas, en el vapor-correo 
esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, tripu-
lación 128. tons, 2631, con caiga general, á M, 
Calvo y Cp. 
Día 7: 
SALIDAS. 
Para Veracniz, vapor francés Washington, capitán 
Holley. 
Nncva York, vapor americano Saratoga, capitán 
Lciglitun. . 
ENTRARON 
De SANTANDER y escalas, en el vap, correo 
esp, lieina María Cristina.; 
Srcs, Juan Valdés— José del Bruto— Casimiro 
Fernández—Delíin Diaz é hijo—J, Iluer'a—María 
Huerta—Juan Huerta—Ramón García y 2̂  hijos— 
Avelino Domínguez y 2 niños—Juan M, Utranco, 
sonora y 3 hijos—Cipriano Nieto, señora y 3 hijos— 
Mariano Fitague, señora é hijo—Mercedes Lacham-
bre—Manuel Bretón y su señora madre—Federico 
Monteverde— Ernesto Gutiérrez y señora— Mateo 
González y señora—Eugenio Méndez é hijo—Ade-
más, 66 para Nueva York y 127 de tránsito, 
Bw.qLtios con regi í í íro abierto. 
Para Falmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placé. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M, Calvo 
y Comp, 
Puerto-Cabello, Colón y escalas, vapor-correo 
esp. Panamá, cap. Riveja, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. Méjico, 
cap. Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. De 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ro? y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. S. M. Berd, capi-
tán Merrill, por R. Tiuffin y Comp. 
Delaware (B, W,), gol. am. Gol den Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placó, 
Havre, vapor noruego Serrap, cap, Anderson, 
por Dussa.q y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. alemán Aus-
tralia, cap, Spruth, por Martín, Falk y Comp. 
B t i á t i e s qu© se despaoJaadc 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap, Lc-igh-
ton, por Hidalgo v Comp.: con 419 tercios taba-
co; 1.290,785 tabacos torcidos; 124,538 cajetillas 
cigarros, 3,109 galones miel de, abejas y efectos. 
Bnq.ues q ü e laan abierto aregistr» 
No hubo. 














Extracto de la carpía de bwq.we* 
despachada!*. 
Tabaco, tercios 
Tabaco?, torcidoü.. 1.296. 'i 5» 
Caictillas cigarros '.« 121.558 
Miel de abejas, galones 3.109 
P A R A G I B A R A 
borgaiitín-goleta Moralidad., patrón Suau: admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de más in-
formes m patrón á bordo. 
5012 6a-2 Gd-2 
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Vapores-correoa Alemanes 
de la Compañía 
Para o) HAVRE v líAM.HUKGO, con esoalaa 
eyontuales en HA1TY, SANTO DOMINGO y WP, 
THOMAS saldrá sobre ei día í de mayo el uu!>vo 
o.i y unos cuantos de primo-
j&aora para Ht. ThoEv»», 'T?,ry, Havre y Hain}»«••-
caiprtá-a von Levetzow. 
Adiuiío WT̂ 'A para los oitaaos puertos, y t imbiéa 
•r4.'.b;ir<íoi» con conocimientog dÍTcctos parí» un gran 
aihaeru de pnextos de KÜROPA. AMERICA DEL 
9U8, ..'.tilA. AFRICA y AOSTKALIA, según por-
niencres que r.e facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Ija carga destinada á puertos en donde no 
soca el vüpor. uará trasbordada en Hamburgs ó en el 
.'iarro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros_de pr .
go, á preció» arreglado». Qmna ¡ós quo impaad/á.-! ic t 
a mslgnatarioa. 
PARA TAMPICOY VERACRUZ. 
Saldrí para dicho1.' jmortOH sobro ei día 4 df mayo 
al vapor-f.orre.íi aleraái; 
capiüáxa Meyerdiercks . 
Admite cau<>'. S fiete v {raoaocroi». ds OJO», y anos 
onnntofi ĥíû MroM del* cá.iaara. 
jírecios» do pasaje. 
En minera. En proa 
VJUIA. TAÍÍD XOO f? 25 oro. S12 oro. 
. . VJÍKAOETJZ $ 35 oro. $17 oro. 
L« carga se rocib» por el muelle do Caballería. 
La coríftMwndoucia sé!" ¡ra recibo eu la AdminJa-
tr&ción íc- Oíirreoa. 
I B T S E T E I O I l l l F O E T á i T l . 
Lm vap'.»-o>í <ie cata cmprctis bacea escala en uno 6 
máí ¡'iienois de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Caba. Mompre que t.e Ies ofrezca carga HiifieíeTite par* 
«oeritar la escala. Dicha carga se admito para los 
pnertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo ea el Ha.vre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle da Csballoría. 
hv- correspoudeneia nílo se Mcibe e« la Aámlnlfl-
tettCión de Correes. 
Pora má'i ponuoncres dirigirso á lo* consignatMio», 
ya!!» do Sai' ígüaoio Q. 54, Apartado de Correo? 347. 
/KAUTJN. PAJ/X T CP. 
m m i 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 





Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF WASHINGTON 
SENECA 
ORIZABA 
CITY OF ALEXANDRIA 
SARATOGA 
YUMURI 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS - 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajero? en sos 
espaciosas cámaras. 
COKRESroNDENCiA.—La correspondencia fe ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, ete,, etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ú los agentes H i -
dalgo y Cp,, Obrapía número 25. 














. A . " V X S O . 
En vista de los días festivos de la presente semana 
el vapor americano City of Washington demora su 
salida de este puerto para el de NuevaYork hasta el 
viernes 12 del corriente á las ocho de la noche. 
Habana, mayo 8 de 1893.—Hidalgo y Cp. 
F L A N T S T E A M S H I P W N E 
A iNcw-'S'ork QKI, 7 0 boras. 
Los íd-pl^os vapores-correos ftíniericauoa 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todo* 
los miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
esnala ea Cayo-Hueso y T&mpa, donde se toman lo» 
trunes, llogando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por JackEonviUe, Sp.vanah, Char-
leston, Btahmoud, 'Washington, Filadeifia y Baltimo-
70. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 8t. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades no los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mslores líneas de vapores qne salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á. Nueva- York, $90 oro ame-
rhuno. Loa conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pastee 
disíiuós <íe ia,-3 o.'.ico de la maEaaa. 
Pora más pormenores, dirigirse á an» oonsignítis-
»8, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagtm, Sífil P-'-ondway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgers^ld, Seperintendente.—Puerto Tampa 
c íe v m % 
Bajo contrato postal con. eí Gobierno 
francés. 
Saldrá pava dicho puerto directamente 
sobro ei dia 16 de mayo, el vapor-correo 
francés 
W A S H I N G T O N 
CAPITAN H O L L E Y VILLIAMS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
cono cimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
do mayo en el muelle do Caballería y 
loa conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ñcación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quiaito la Compañía no se hará responsable 
á las faltaa. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
DB más pormenores impondrán sus con-
cignatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTEOS Y COMP. 
La carga so recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
5400 a8-8 ¿8-9 
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-r, , •-Rico y Santander el 10 do ma-Saldrí para Puerto- - .,ao L wryWp0ndejl0,a 
yo á. lau 5 ue la tarde, l léva^ r 
pública y de oficio, , ^al.a 
A dvito paEajeros para dichos puertos: carga x. 
para Puerto Eico, Cádiz, Barcelona y Sattander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander, 
Los pasaportes no entregarán al recibir JOJ billetes 
de paŝ ijo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
L I I E A DE¥EW-Y0EE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
h a r i n tre>s mesixuales, sá l iea* 
1© tr-í-pcirse fio oste puerto ios 
d í a s l O . £ 0 7 30ty&'2í de jSTew-^orlK 
{.©¡a d ías JO, 2 0 y 3 0 de eadLa mes. 
£31 vassor-correo 
CAiMTAN CARMONA. 
Saldrá para Nuova-Yfjrk el 10 do mayo, £ la; 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buaa 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
an» diferentes líneas. 
Tatbbien recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Kiemon. Amsterdan, Botterdaa HaTre y Amberes, 
iicTi conocimiento directo. 
' J>, CE7¿a «e recibe basta la rlrpera rto la sx.u.aa. 
La corresponden ola sóle se recibe eu la Adminlstra-
cióa de Correos. 
MOTA.—Ééw Cojupaüía tbine abierta un.i pílbisi 
flotante, así para esta Ih/ea como para todan las dt-
ra&s, bajo la cual pueden asepuraree todos loa eftatcB 
qne so embíO'quoa en mis Tavrí-""-
110 312-1 E 
L i m h m LAS AHTILLAS, 
NOTA.--Esta Compaüía tiene abierta uta póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los ofeotos 
que se embarquen en sus vapores, 
VL Calvo y Comp., OficloB número fíb". 
I D A . 
SALIDA. 
De la llábana el día ál-
timo de cada mes. 
ém Nuevitas ol 2 
Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
Ponce. 8 
.„ Mayagüez . . . .as i» 9 
LLEGADA, 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba,, 
. . Ponco 
Mayagüeí 
Puertb-Kioo 
SALIDA, I LLEGADA. 
De Puerto-Rico el IB 
. . Mayagüez.... 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. , Santiago do Cuba.. 20 
. , Gibara 21 
.« Nuevitas 23 
A Mayagüez el 1S 
. . Ponoo 16 
. . Puerto-Príncipe... 1!) 
. . Santiago do Cuba,, 20 
Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
. . Habana........... 24 
i T O T A S . 
En su visje de ida recibirá en Pnorto-Kicn los días 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el lü la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos" del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. * 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? da 
mayo al 30 de septiembre, se udmite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Covufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
1 10 812-1 E 
M E A DE LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la CompaEía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dei Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esto Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que ss 
hagan, por mal envase y falta do procinta en los mis-
tnoi. 
SALIDAS, 
De la Habana el día... 














A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 




Santiago de Cuba.. 26 
„ Habana 29 
] 10 S12--I E 
WTtlIM Jllir tlB! 
m m 
^ E a i p m á l e f p i a i i s p í 
S0155MNOS BE JliíSPJSKA. 
VAPOR 
CAPITAN J . SA> JÜRJO. 
Este vapor saldrá de esve puerto al día 10 de mayo 




SANTIAGO Dr. »"!íT3A, 
POR$ Atl miNCE, H A I T I , 
CABO ílAJTjlANO, HAITI. 
PinEKTO PLATA, 
MAYAGülEX, 
. AGiJABÍ! JLA V 
PUERTO RICO. 
Las póllaas para la bacsa de travosía sólo so admi-
ten hasta el dí¿!, anterior ¿e la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Muovitfvs: Síes. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Srcs. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Mensa y Cp. 
Porí-au-Prince: Sres, J, E, Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Pritze Lundt y Cp, 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch v Cp. 
Paerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Srcs, Jiménez y Cp. 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro náme-
ro 6. 19 313-1B 
CAPITAN D, JOSE VINOLAS. 
Saldrá pura Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del día los dias de labor y á las 
12 del día los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
So despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
1 9 27 E 
CAPITAN » . JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da dol tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados do Güines. 
So despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 812-1 E 
CAPITAN B. ANGEL ABARCA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 do cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62-} centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do Kegla. 
Sü SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SABADO 29 DE AIIUIL DE 1893. 
ACTIVO, 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTEEA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal do Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
„ en 1893 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito inglés: partidas amorlizables de 
1894 á 1930 , 
Obras á particulares , 



















































P a r a Sagua y Caibarién» 
SALIDA. 
.Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, paro 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de í i e t s s on oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
áte^ 
Víveres y ferretería con lanchaje 







Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
Eu efectivo 
En acciones „. ' 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3.... 
Plazos do materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de abril) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas........... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 































ES^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontoí di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 777 1 My 
S DE MSTSAS. 
2ñ9 OMIAVIA 35. 
Haoaa pagos por el cable, ^iran letras á corta j 
larga viava y dan cartas de crédito sobro Novv-York 
F-Iadclpíiia, Neiv-Orleans, Sun Francisco, Londres 
Parió, Madrid, Barcelona y demáti capitalo.i y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a»' 
nomo sobre iodci? los pueblos de EnyvSiü. v BUS provin-
cia. C12 156-1 E 
% O ' K E l L L í 8 . 
DSQÜÍNA A MEfiCABEIíES. 
E A V m P A G O S m i i K L V A t t h f . 
F a c i l i t a » cartas de cródit®. 
Giran loíres sobre Londres. New-Ti'ork, Now-Oi-
loans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bremen, Hambar-
gi>. Pa.ría, Havre^ Nantee, Bárdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, R. Juan do Pnorto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
MallorcH, Ibizu, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T Á I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caiharién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Maiszaniílo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Principe, 
«^(«Haa, etc. C 11 156-1 E 
NOTA, 
Sacos de azúcar recibidos desdo 1? de enero. 557.049 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.897 
Total 565.9-16 
SaC9P entregados 117.118 
EXISTENCIA & liquidar almacenaje 448.528 
Habana, 29 do abril de 1892.—El Contador General, Pedro A, Seott —Ylo. Bno, El Presidente, i í a -
món Argüelles. C 822 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 31 de marzo 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
(" Banco Español do la Isla de Cuba. 
J Banco del Comercio 
' j Administración de la Empresa 
[ Cya 
CARTKKA •{ Vales por cobrar 
('Derechos de Aduana condicionales 
( The Colonial Company limited de Londres 
I Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 













B A N Q t r f i R O f i . 
B S Q V X N A A M E R C A D E R E S . 
M A C E N P A e O S FOR, E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE NSW-YOEK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEa, LONDRES, PA-
RTS. BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUH-
GK>, BREMEN, BERLIN, VIENAi AMSTEB-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAK, 
GENOVA, ETC, ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A N T A B I S L A S C A N A R I A f c 
ADEJÜAS. COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
OUTERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS, O 233 15(5-1 F 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A m m . 43, 
B N T B B O B I S P O Y OBBA,3PIA 
C 14 IRft-lK 
Mercaderes 10, alto». 
H A C E N P A G O S P O R C A B I J I ? 
G-IEA'N LETRAS 
A VMITA Y L A E i C U T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demS 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitaloH de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islaf 
Baleares y Cananas | 
C 606 ^2-1 Ahí 
PROIMEDADES 
( Construcción general de línea 
J Idem del tramo de la Encrucijada á CanK^uaní.. 
) Adquisición de material rodante 
^Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés.. 
Cuenta de materiales sobrantes 
("Gastos do Explotación,—Dirección 
Idem de Explotación,—Administración.... 
GANANCIAS í PERDIDAS < Intere8es generales 


















P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL S Capital realizado... ( Idem invertible 
ORO. 
Pesos' C<«. 
Fondo de reserva 
J' Dividendos activos desde el n'.' 1 al 41 Compañía del Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda . . Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del canje do títulos...« 
[ Ferrocarriles Unidos de la Habana 




C Productos por cobrar 
. „ , . „ , , - . - . „ .„ Productos sobrantes en 30 do septiembre do 1892 
GANANCIAS Y I-ERDIDAS j Idem en octubre á {ehr(¡10 ¿ 1 ^ ^ , 
[.Idem en marzo actual 
¡$3,719.019 67? 
Habana y mayo 4 de 1893.—El Contador. E. A. Mánlici.—V} B?—El Vice-Presidento, Laureano Caji-


















193.859 . . 
5.431 
455.681 77} 
Banco Español ie la Isla áe Cola. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los días 
en que SS. AA. RR. han de permanecer en esto ciu-
dad, los que suscriben. Gobernador del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y Director del Banco del Co-
mercio, ponen en conocimiento del público quo en 
los dias 9, 10, 12 y 13 del corriente, abrirlin sus cajas 
& labora de costumbre, cerrándolas los tres primeros 
á. las doce y el illtimo á las dos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga.—El Director del Banco del 
Comercio, J. M. de Arrarte. 
113 5-9 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA, 
D, Manuel Bustamante y Balbás ha participado el 
extravío del quedan nümero 9,927 por diez y siete 
acciones de esta Compañía, expedido á su favor en 
23 de marzo del corriente año. 
Lo'que se hace público, advirtiéndose la nulidad 
de aquel documento provisional. 
Habana, mayo 6 de 1893.—Arturo Amblard. 
C 8.. 3-9 
i -SSQt/INA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
Fac i l i tan castas créd i to y g-iraa 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nneva-York, Nueva-Orloaus, Veracrai, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo^ Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havra, Lille, Manteo, Saint 
líieppe, Tol«usa, Vonecki, Florencia, Pa-
hsl corno sobro todai 2M 
Quintín, s - m y ^ u ,
lanaoi Turín, Mosina, Ib. 
capJtslen y pueblos de 
B S P A k A SI I&LAjB C A N A B 1 A 8 . 
O í-32 P 
SOGDÁDES! EMPB1 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarién, 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en su sesión del día do boy ha 
acordado el reparto del dividendo activo número 5, 
de cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente año. Los señores accionistas que lesean 
en esta fecha podrán percibir lo que por liquidación 
les corresponda, acudiendo á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Pedro n. 6, altos, desde e Idía 
veinte y cuatro del corriente, de once á dos, ó á la 
Administración del camino desde el día veintey siete. 
Habana, 8 de mayo de 1S93,—£1 Secretario, ¿fd-
nual Mañas y Urmioldit 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Est^ Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS H A B I L E S . 
De Concha á Saxná. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 da la mañana 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
DIAS H A B I L E S . 
De Concha á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 do la mañana j 
hasta las 10 de la noche. 
De Marianac , (Samá,) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 mañana hasta las 9-45 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente á las 10-45 
noche. 
IOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS, 
De Concha á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De Marianao, (Samá) , á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 do la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 hasta las 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), solamente á lan 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 de 1893.—El Administrador, 
COMPAÑIA 
DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS. 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva, en cumplimiento do lo resuci-
to por la general de accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 do Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones do la Compañía, por cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe del precio 
quo por ellas se obtenga, á la prolongación de la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los qne deséen adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Excmo, Sr. Vicepresidente. Conde de la 
Diana, Galiano n. 68; y en esta ciudad, á la Conta-
duría, paradero de García, ú enterarse de las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emiBÍón. 
Las proposiciones se recibirán: en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro de la tarde del 16 de Mayo; 
y en la Contaduría de la Compañía, bástalas once do 
la mañana del siguiente día 17. 
Matanzas, 26 de Abril de 1893.—AZuaro Lavasti-
da, Secretario. 4905 16-28 
G-remio de Prestamistas sobre 
alhajas, etc. 
Debiendo verificarse el viernes 12 del actual, á las 
doce del día, la Junta General de señores agremia-
dos, en la callo del Aguila número 194, para dar 
cuenta del reparto de la contribución correspondien-
te al ejercicio do 1893 á 94, se cita á los interesados 
para su puntual asistencia.—Habana, mayo 6do 1893*/ 
—El Síndico, Cándido Oarcía. 
5304 la-8 4d-9 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Teniendo quo marchar al extranjero y desistido' 
por lo tanto de llevar á efecto el regalo de mi casa si-
tuada en este pueblo calle de Dolores número 8, con-
forme al sorteo que debe verificarse el 30 de junio 
próximo, suplico á ¡as personas quo tengan papele-
tas del expresado regalo so sirvan entregármelas ca 
todo el corriente mes: transcurrido este plazo serán, 
nulas y de ningún valor. Madruga y mayo 5 do 1893, 
Santiago Possié. 5265 4-7 
REGIMIENTO DE PIZARR0. 
SO DE CABALLERIA. 
Autorizado este Cuerpo por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma, para la venta on pública su-
basta de 12 caballos de desecho, se haco público por 
este medio para conocimiento délos que deséen tomar 
parte en la licitación, la cual tendrá efecto el l(t del 
[ actual, á las ocho de la mañana, en el Cuartel do 
Dragones, 
Habana, 4 do Mayo de 1893,—El Comandante Ma-
yor, Carlos Polanco. 4-5 
A V I S O . ' 
Como apoderado de mi hermano D. Antonio, par-
ticipo al público quo nadie está autorizado para invo-
car su nombre contrayendo deudas de ningún genero; 
y que será inefloaz contra él toda obligación en quo 
no intervenga el quo suscribe, quien no ha comprado 
ni comprara, en representación do su hermano do a 
Antonio, nada que no pague al contado. 
Habana, 20 do Abril de 1893,—Sergio de la Muela 
y Mirones. 4591 15-23 A 
i 
¡OJO AL ANUNCIO! 
B S U D - A . D E C U B A , 
Se compran créditos que se hallen reconocidos y eu 
condiciones de proceder á la conversión dolos ind-
inos. Asimismo so compran residuos denlos tita 1< i 
araortizíibles y de anualidades Plaza de Armas, cató 
de LOP A "lericaaos, Obispo núm. 3, d(» i? s 4 
' I 
MARTES 9 DE MAYO DE 1893. 
D E LOS 
l i s i e s M i Eulalia y Don M U É . 
A l fin han llegado á esta hermosa y 
hospitalaria tierra de Cnba, qne los es-
peraba con avidez y los ha recibido ca-
riñosamente, y con las m á s entnsias 
tas demostraciones de júbilo y adhe-
sión, los Infantes de E s p a ñ a Eulal ia 
de Borbón y D . Antonio de Orleans, 
qne traen la alt ís ima representación 
de la Corona, y van con ella á repre-
sentar á nnestra Patria y á SS . MM. 
en el certamen universal de Chicago. 
Cuba, que hospedó hace muchos años 
a l egregio abuelo del Infante D . Anto-
nio, más tarde E e y de Francia; que ha 
tributado homenajes de aprecio y de res-
peto al Príncipe Alejo de Rusia , her-
mano del actual monarca, y al Prínci- de á bordo a 
pe Enrique de Alemania, asimismo her- SS . A A . K R . 
mano del Emperador Guillermo, había 
guardado sus m á s l e g í t i m a s explosio 
3ies de entusiasmo, para los inmediatos 
deudos del bien llorado Alfonso XTÍ-
s u hermana predilecta y su primo her-
mano. 
De aquí que todos, grandes y chicos, 
humildes y poderosos, el elemento ofi-
cial, la nobleza, las corporaciones, el 
mundo del dinero y el mundo del tra-
bajo, hayan concurrido á esta manifes-
tación, levantando arcos, engalanando 
las casas ó i luminándolas y acudiendo 
á todas partes para expresar su júbilo 
por tan feliz acontecimiento. 
Desde la amanecida de ayer comen-
z ó la ciudad á vestirse de gala, y á las 
dos de la tarde presentaba el mismo 
aspecto que en las fiestas más grandio 
sas y memorables que se han efectúa 
do en ella. 
E n B a b i a . 
Todos los buques surtos en puerto 
hal lábanse empavesados, de igual ma-
nera que las fortalezas del litoral. 
Los vapores, no ya los remolcadores 
que hacen el servicio de bahía, sino 
los de alto bordo de la Compañía Tras-
at lántica, de los Sobrinos de Herré 
r a y de otras empresas, atestados de 
pasajeros, iban y venían desde la una 
de la tarde, saliendo hasta no pocas mi-
llas fuera de la boca del Morro. E n uno 
de esos vapores, el Méjico, de la Compa 
ñía Trasatlántica, iban todos los seño 
res que componen la Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Habana; gran número 
de sus asociados, con sus respectivas 
familias y conocidos periodistas: en 
otro, el Manuela, de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, redactores de los principa-
les periódicos de esta capital. 
A d e m á s de los vapores, los yates de 
recreo y cuantos botes hay en bahía 
atestados materialmente de gente, iban 
y venían esperando ansiosamente que 
el v ig ía del Morro señalase la vista del 
buque. 
L a s e ñ a l . 
A la una menos cuarto de la tarde 
divisó el semáforo del Morro el vapo^. 
correo Reina M a r í a Cristina, Asparan-
do inrnediamente los t r ^ Cañonazos de 
avÍF>o. 
Pero como se había anunciado desde 
Puerto Eico que el correo haría su en-
trada de cuatro á cinco de la tarde, el 
Reina M a r í a Cristina se detuvo á diez 
millas del puerto, y allí permaneció 
hasta las tres y medía de la tarde. 
E n busca del correo. 
Momentos después de haberse hecho 
l a señal por las fortalezas de que el 
Reina l i a r í a Crist ina se hallaba á la 
Vista, se liiciarou 4 la- may, w n oV̂ , 
de escoltarlo hasta la entrada de este 
puerto, el crucero de guerra Sánchez 
B a r c á i z t c g i d , llevando á su bordo al 
Escmo. Sr. Comandante general inte-
rino del Ax^ostadero, D . Jacobo Ale-
mán , los mercantes Manuela, Méjico y 
A l a v a , y los remolcadores Antonio Lo-
jpez y Reina Crist ina, todos ellos com-
pletamente empavesados. 
A l llegar al co stado del Reina M a r ía 
Crist ina, el crucero Sánchez Barcaizte-
g u i saludó al Estandarte Peal con una 
salva de 21 cañonazos. 
También al pasar por el costado del 
Vapor correo, el Manuela, el Méjico y el 
A l a v a , le hicieron el correspondiente 
saludo de banderas. 
L a música del Regimiento Zaragoza, 
cada vez que uno de los buques salu-
daba al Reina M a r í a Cristina le con 
testaba tocando magníficas piezas de 
su repertorio. 
Con objeto de darle entrada al Rei-
ota M a r í a Cristina salió á una distancia 
de ocho millas el bote de prácticos, ul 
mando del práctico mayor, Sr. D . Fran-
cisco Aldao. 
E l General Alemán, con alguuos je-
fes y oficiales de nuestra marina y el 
comandante y otros oficiales del buque 
de guerra alemán Gneisenau, entraron 
á ofrecer sus respetos á SS . A A . R R . 
y ponerse á sus órdenes. 
E l jefe del citado buque de guerra de 
Alemania manifestó á la Infanta D o ñ a 
Eulal ia , que mientras se hallase en 
puerto, se consideraban él y cuantos 
componen la tripulación del buque á su 
mando subditos de España, y que re-
presentando S. A . á la Corona en es-
tas tierras, le rogaba que pasase á su 
buque, no en visita de ceremonia, si-
no á pasar revista á las fuerzas del 
mismo. 
Preparat ivos . 
A l mismo tiempo que se hacía á la 
mar el Sánchez Barcaiztegui con el Ge-
neral A lemán , iban llegando á la Capi-
tanía del Puerto el Excmo. Sr. Gober-
nador General, con sus ayudantes los 
Sres. Argud ín y Herrera; el Sr. Obispo 
Diocesano, con su Secretario y familia-
res; el Sr. Alcalde Municipal; los se-
ñores General Moreno, de Estado Ma-
yor; Romero Torrado, Presidente de la 
Audiencia, y Palma, F i sca l de S. M.; 
Tellería, Presidente de la Diputac ión 
Provincial; Valle, Vice Presidente; di-
putados Castro y Alio, Saladrigas, Ro-
mero Rubio, V i l a y Vendrell, Vega, 
Rodríguez y Trin .; Conde de Fernan-
dina. Marqués D u Quesne, Marqués de 
Santa Coloma y Conde de Macnrijes, 
representantes de la nobleza; Antonio, 
Secretario del Gobierno General; Mo-
, Gobernador Civi l , y otras muchas 
personas de representación oficial, que 
debían acudir y acudieron más tar-
rendir sus homenajes á 
E l arco de 1 a M a r i n a 
Frente á la Cap i tan ía del Puerto y 
ante la escalinata de la misma, se ha 
levantado un arco, coronado por la ar-
boladura de un buque, y en el cual se 
encuentran todos los atributos de la 
Marina; arco que dedi can los cuerpos 
de la Armada á SS. A A . Desde dicha 
escalinata basta l a verja que da acceso 
á la calle de O'Reilly se hallaba el pa-
vimento completamente alfombrado. 
L a l legada 
A las tres y cuarenta reanudó su mar-
cha el Reina M a r í a Cristina, y á las 
cuatro y cuarto, veint iún c a ñ o n a z o s 
disparados por la Cabaña, seguidos 
por otros tantos de la escuadra, anun-
ciaron que el correo entraba por la bo-
ca del Morro. 
Hal lábase el buque primorosamente 
empavesado, ostentando en el palo ma-
yor el Estandarte Real. 
¡Espectáculo bellísimo el qne pre-
sentaban los buques de guerra, así los 
nacionales como el alemán Gneisenau, 
al fondear, frente á un costado de éste, 
el Reina M a r í a Cristina! 
Todos los marineros se hallaban de 
pie sobre las vergas, y desde ellas die-
ron los tres vivas de ordenanza. 
L a banda de Zaragoza contestaba 
á esos vivas, repetidos por el pasaje 
del correo, con brillantes tocatas. 
Los Infantes y las personas de su 
comitiva se hallaban sobre el puente 
contemplando con natural regocijo el 
grandioso espectáculo que en aquellos 
momentos presentaban la bahía, los 
muelles y todos los edificios inmediatos 
á éstos, coronados por un hirviente 
mar de cabezas humanas. 
Cuando el vapor embocaba por el 
Morro, se embarcaron el Excmo. Sr. Ge-
neral Rodríguez Arias y las demás 
personas que componen la Junta de 
Autoridades, en una falúa primor^ 
«rada con flor^ liaturaleS; 
l a en colosal ramillete, 
j.a egregia dama que honra 
noy con su presencia esta Isla. 
E n una de las falúas de la Capitanía 
General iba la Diputación Provincial, 
y en otra la representación de la no-
bleza. 
A bordo del correo. 
As í que llegaron al costado del Rei-
na M a r í a Cristina las referidas fahias, 
bajaron SS. A A . á la Cámara del co-
rreo, para recibir á las Autoridades. 
E l Sr, General Rodríguez Arias, des-
pués de saludar á SS . A A . y de ofre-
cerles el homenaje de sus respetos, hizo 
la presentación de las Autoridades ó 
- - i í n i i v i i i n u ! ! » au u t irooiezá allí presen^ 
tes. 
E l Alcalde Municipal, Sr. García 
cuando precisamente no hacía otra 
cosa que hacer frases delicadas y con-
ceptuosas. 
E l Sr. Tellería presentó á S. A . al 
Diputado provincial D . Jenaro de la 
Vega, hermano del Dr . D . Ramón, mé-
dico de la Familia Real en Santander. 
"Salúdelo, por Dios, muy afectuosa-
mente en nombre de mi madre y en el 
mío, dijo la Infanta, pues no puedo ol-
vidar que con cariñosa solicitud asistió 
á mi hermana Pilar en una grave en-
fermedad, consigiüendo devolverlo la 
salud." 
L a Infanta siguió hablando con ca-
lor y entusiasmo de este país , que de 
tal modo la impresionaba, y agregó que. 
aquellas palabras suyas no eran mera 
fórmula, sino sentimientos íntimos de 
su corazón, y que así deseaba que se 
supieran. 
"Se sabrán, dijo el diputado Sr. Ro-
mero Rubio, porque ellas constituyen 
la expresión más elocuente de los no-
bles sentimientos de Vuestra Alteza." 
" Y el D I A R I O D E L A MARINA, al que 
tengo el honor de pertenecer, agregó 
nuestro compañero el Dipútado provin-
cial Sr. Triay, hará públicas tan bellas 
palabras." 
L a comisión se retiró, no sin reiterar 
á SS. A A. R R . su adhesión y respeto 
más profundo. 
S-a A l t e z a D o ñ a E u l a l i a . 
Antes de pasar adelante, detengámo-
nos un momento para describir á los 
lectores del D I A R I O el precioso traje 
que lucía la Infanta. E r a éste de muse-
lina, azul y blanco, con moticas y en-
tredós de encaje, tan sencillo como ele-
gante y al que daba realce laes beltez de 
Su Alteza y su exquisita elegancia y 
gusto. Tanto como por su belleza lla-
maba la Infanta la atención por su gra-
cia. Juguetea la risa en sus labios, y su 
conversación es tan agradable como 
amena, encadenando las voluntades. 
# Xia carroza. 
Cuando descendieron á tierra los 
ilustres viajeros, entraron SS. A A . en 
la gran carroza de la Capitanía Gene-
ral, haciéndolo después el Sr. Duque 
de Tamames y, por liltimo, el Sr. Gene-
ral Rodríguez Arias. 
Dicha carroza, destinada al servicio 
de los egregios viajeros, durante los 
días que permanezcan entre nosotros, 
llamaba la atención por el delicado gus-
to que revela en sus distintas confec-
ciones. L a caja, pintada de azul tur-
quí en la parte exterior, ostenta en ca-
da una de las portezuelas el Escudo 
Real y la Corona: el interior se halla 
revestido con magníficos tapices blan-
cos. E l asiento del cochero, situado en 
alto, está cubierto con paño y pelu-
che azul guarnecido con rica pasama-
nería de seda con los colores n 
les. A ambos lados d^ . 
.w este hay hermos 
que la convertíf,, 
digno de 
Corujedo, manifestó á los Infantes que 
la ciudad de la Habana les ofrecía su 
hospitalidad, considerándose honrada 
por su presencia. 
D e s p u é s de esa presentación, el Go-
bernador Civil , Sr. Moral, presento á 
su vez á la Diputación Provincial de la 
Habana. Su ilustrado Presidente, el 
Sr. Tellería, dirigió á la Infanta un ex-
presivo sabido, manifestando en él los 
sentimientos de adhesión que abriga el 
cuerpo que se honra en presidir, por 
la llegada á estas playas, no por re-
motas, menos españolas que las que 
componen el territorio de la España pe-
ninsular, de tan elevada representa 
ción del Monarca y su augusta Madre. 
Dijo que aquí encontrarían SS . A A . el 
más acendrado amor y la lealtad más 
acrisolada; y que los habitantes de la 
isla de Cuba se considerarían hon-
rados y complacidos con que lleva-
sen SS. A A. un recuerdo tan grato del 
país como el que de ellos quedará aquí 
por largo tiempo. 
L a infanta D"1 Eulalia manifestó al 
Sr. Tellería, con de iugénua sencillez, su 
satisfacción por las manifestaciones 
que acababa de dirigirle; y dijo que 
desde que asomó el buque por el 
puerto, quedó sorprendida por el 
aspecto de la población: que estaba 
encantada, y que su sentimiento es que 
han de ser sólo seis días los que per-
manezca aquí, cuando se complacería 
mucho en quedarse toda la vida. "Mu-
chas dificultades se presentaron para 
mi viaje, agregó; pero quedaron vencí 
das, y ahora que me encuentro tan 
bien, puedo decir con orgullo que estas 
satisfacciones me las he ganado."—"Yo 
no sé hacer frases," agregó la Infanta, 
.^uiona-
pescante 
faroles rematados por la 
^urona Real. D e t r á s de la carroza y 
en pie sobre una plataforma, sujetos á 
las borlas que penden de ricos cordo-
nes, van dos lacayos vestidos á la an-
tigua española, al igual que el cochero. 
E s t a carroza, que existe en el Go-
bierno General desde la época del pri-
mer mando del General Concha, va ti-
rada por dos soberbias parejas de ca-
ballos dorados, gualdrapeados con ri-
cos arreos y moñas de los colores na-
cionales. 
Lia s erv idumbre de S S . A A . 
L a componen el Sr. Duque de Tama-
mes y la Sra. Marquesa de Arco Her-
moso. 
L a comitiva. 
__JYa- beme^ jljclio--aiiA ^ ^ oooiae 
regio tomaron asiento con los Infantes 
los señores Duque de Tamames y Gene-
neral Rodríguez Arias. 
L a s demás Autoridades, la comitiva 
de SS. A A . , el Ayuntamiento y la Di-
putación Provincial, precedidos de 
sus maceres y alguaciles, tomaron los 
F O L L E T I N . 
(LA VOLTERETA.) 
NoFela original de 
B M I L I O G - A B O H I A U . 
(Ei-ía obra, publicada por "fíi Cosmos líditorial, 
Lalía de venta en la "Galería Liter.uia," de !a so 
Fon- Viuda do Pozo é hijo». Obisj". ; 
ÍCOIíTINÚA.) 
—¡Qué hombre m á s s ing iúa r !—se de-
cía entre tanto el señor de Boursonne. 
—¡Quien sabe ! ¡Quizás hay en el 
pasado de ese bravo mozo a l g ú n miste-
5 io que explica las ex trañas contrudic-
»; nes de su [carácter. 
De ésto á preguntarse, cual podía ser 
¡¡quel misterio, y á querer pentrarlo, no 
Rabia más que un paso, paso que dió 
bien pronto el curioso y viejo ingenie-
ro. 
—Yo haré que hable—pensaba ob-
r : ando á Raimundo, como si hubiese 
» . i • ido sorprender el secreto de sus 
pcuisamientos. 
Guando de vuelta del desafío llega-
ron los dos ingenieros á la puerta del 
S ti Poniente, maeseBeru, que los espe-
raba á l a puerta, lanzó una exclama-
ción de alegría. 
—Bien sabín, dijo, que nada desagra-
dable les ocurriría á los señores, y esta 
mañana se lo decía á mi mujer, que es-
coches dispuestos, marchando por la 
Plaza de Armas, calle de Tacón y E m -
pedrado, hasta la Catedral. 
Exter ior de l a Catedral . 
E l acceso á la puerta se limita por 
dos esbeltas columnas elevadas sobre 
pedestales y decoradas en sus fustes 
con escudos y banderas: sus capiteles 
sostienen artísticos trofeos de guerra, 
de los cuales surgen unos másti les en 
cuyos extremos flamean los pendones 
de las órdenes militares. 
Estas columnas sirven de apoyo á 
una verja que corre por encima de to-
do el escalón alto del atrio, formada 
muy originalmente con fusiles, lanzas 
y juegos de armas de artillería. 
E l aspecto seduce por su novedad y 
elegancia y cumple airosamente su fin 
decorativo, sin ocultar la fachada, ni 
hacer con ella contrastres ni estorbar 
el ingreso, allí muy dificultoso ya por 
la estrechez del sitio. 
T e Deum. 
Y a en la Catedral, cantóse por nues-
tro respetable Prelado, acompañado 
del Cabildo, un solemne Te Deum en 
acción de gracias por la feliz llegada 
de los egregios viajeros. 
E l templo se hallaba materialmente 
lleno de personas, siendo imposible en-
trar á muchas de las que componían la 
comitiva, que después de la fiesta reli-
giosa, siguió por las calles de San Ig-
nacio, Chacón y Cuba hasta la Punta, 
continuando por el Prado, Parque y 
Obispo hasta la plaza de Armas. 
E l A r c o de loe Cuerpos A r m a d o s . 
E n la alineación de la calle de Zu-
lueta, frente al Parque y en la plaza de 
Monserrato, se ha erigido el arco dedi-
cado á SS. A A . por el Ejército, los Vo-
luntarios y los Bomberos, el cual deja 
espacios suficientes para el tránsito de 
los coches entre sus pilares extremos y 
las respectivas aceras d é l a Asoc iac ión 
de Dependientes y la nueva casa en 
construcción del Sr. Gómez. 
Comprende su base un solar de 17m50 
de largo por Gm de ancho y alcanza á 
18m su altura. De los tres ingresos que 
presenta tiene el central, capaz para el 
paso de carruajes, 6m de ancho y 2 me-
tros los laterales. E l proyecto monu-
mental y armonioso en sus proporcio-
nes se inspira en el estilo hispano ára-
be, y á su decoración le imprimen cierto 
sello característico los atributos mili-
tares que ostenta. E n la lápida que fl-
gui'a colocada sobre el ingreso central 
se lee esta sobria dedicatoria: " A SS. 
A A . R R . E l Ejército, Voluntarios y 
Bomberos." 
L a construcción aparenta ser de pie-
dra en su zócalo, que sostiene un cuer-
po principal figurado de mármoles, so-
bre el cual se eleva otro almenado de 
ladrillo, más elevado en el centro para 
sostener un remate de trofeos de gue-
rra. 
Los arcos peraltados que dibujan las 
bóvedas de los ingresos son de elegan-
tes proporciones; los recuadros que en-
cierran los arcos pequeños van adorna-
dos con grecas muy bien entonadas do 
color, así como los arabescos que coro-
nan el arco central. E n los t ímpanos de 
los laterales se han utilizado, con gran 
fortuna, como elementos decorativos, 
armas blancas del Parque de Artille-
ría. Para dar más gracia y movimiento 
á las fachadas se destacan en saliente 
los dos cuerpos laterales que parecen 
sustentados, á modo de columnas de 
aPoyo, por diez y seis antiguos caño-
nes. 
Diez focos voltaicos iluminan de no-
che esta construcción, que impresiona 
por la belleza y solidez del conjunto y 
el armonioso efecto de todos sus de-
talles. 
E n Palacio . 
Esperaba en Palacio á la regia comi-
tiva, al pió de la escalera, una comisión 
de gentiles hombres de Cámara, y en la 
meseta superior los t í tulos de Castilla 
y damas nobles de María Luisa , encar-
gadas de recibir á S S . A A . 
Durante la comida, tocó en el patio 
de Palacio magníficas piezas la banda 
de Bomberos, por haber querido los 
Infantes que la del regimiento de Z a ^ . 
goza, que los acompaña, lo hiciese en el 
Parque C e n t r a l d e m o s t r a c i ó n de 
cariu^¡3a 8|mpatía á esta ciudad de la 
Habana. 
I luminac iones . 
Durante la noche de ayer, presenta-
ban las principales calles de la Haba-
na un soberbio golpe de vista, merced 
á la brillante iluminación que ostenta-
ban las sociedades de recreo, los edifi-
cios del Estado, los establecimientos 
que radican en las calles de Obispo, 
O'Reilly, Plaza do Armas, Muralla, 
Galiano, San Rafael y Príncipe A l -
fonso. 
Entre dichos establecimientos sobre-
salen E l Ra ía i s Royal, E l F é n i x , L a 
Francia, L a Sección X , los hoteles de 
Inglaterra y E l Telágrafo, el kiosco de 
la empresa de ómnibus L a Unión y la 
Galer ía L i te ra r ia , oficinas de la Empre-
sa del Gas y de los Ferrocarriles Uni-
dos, La. Acacia, y otros muchos cuyos 
nombres no recordamos en estos rao-
moiitoti. 
También las sociedades el Casino Es-
ptmotj el Unión Club, el Círculo Haba-
nero, el Centro Canario, Aires d'a Miña 
Terra, el Centro Gallego y el Centro As-
turiano lucían bellísimas iluminaeiones. 
E s t a últ ima sociedad obstentaba en su 
fachada principal un hermoso transpa-
rente con los escudos de E s p a ñ a y As-
turias y una dedicatoria á SS . A A . 
R R . y en los tres costados, formados 
con juegos de luz, la histórica Cruz de 
la Victoria. 
E l Témplele, lo mismo que el Palacio 
del Gobierno General, el Ayuntamien 
to, la Diputac ión Provincial y todos 
los edificios del Estado so hallaban ilu 
minados elegantemente. . 
De todas las casas particulares segu 
rameute que ninguna ofrecía un golpe 
de vista tan espléndido por su ilumi-
nación como el palacio en que habita 
en la calzada de Galiano nuestro que 
rido amigo el Sr. D . Manuel Valle, V i 
ce-Presidente de la Diputac ión Provin-
cial y Presidente del Centro Asturiano 
A l rico y vistoso cortinaje que os 
tenta el edificio morada del señor Valle 
y en que se halla establecida su re-
nombrada fábrica de tabacos L a F l o i 
de Cuba, se unían para mayor lucimien-
to, los caprichosos juegos de luces de 
su fachada. 
L a banda de Zaragoza . 
E n el Parque Central, donde la con 
currencia era tan grande que apenas 
podía darse un paso, ofreció una bri-
llante retreta la magnífica banda de 
música del regimiento de Zaragoza, de 
que es músico mayor el Sr. Martínez. 
Dicha banda tocó las siguientes pie-
zas: 
Io Jota. 
2o " E l Rey que Rabió." 




6o Paso-doble, dedicado á S. A . R . el 
Infante D . Antonio. 
L a banda de Zaragoza se compone 
de ochenta músicos. 
Visten el sencillo uniforme de la I n -
fantería española, con la sola diferencia 
de haber sustituido el espadín corto 
con un machete colgado del cinturón; 
á la espalda llevan una elegante carte-
ra de charol, sobre la que resalta, do-
rada á fuego, una lira, artíst icamente 
entrelazada con el núm. 12, que es del 
regimiento á que pertenecen, y al hom-
bro, dentro de una funda, también de 
charol un atrilito que se arma y desar-
ma con gran facilidad. 
E l repertorio que tiene actualmente 
la banda, comprende 185 obras ensaya-
das y 300 en preparación. 
Su director tiene el propósito, si ob-
tiene la correspondiente autorización, 
de dar uno ó dos conciertos á favor de 
los asilos de beneficencia y hospita-
les civiles. 
R e c e p c i ó n en Palacio . 
Por la Secretaría del Gobierno Gene-
ral se nos comunica lo siguiente: 
SS. A A . R R . los Infantes Dft Eulal ia 
de Borbón y D . Antonio de Orleans, se 
han dignado señalar el día de mañana, 
martes, á las dos de la tarde para la 
recepción oficial. E l Excmo. Sr. Duque 
de Tamames, Jefe de la casa de SS. A A . 
invita á las Autoridades, Corporaciones, 
Señores Grandes de España, Títulos del 
Reino, Gentiles Hombres, Caballeros 
Grandes Cruces, Cónsides residentes 
en esta capital, funcionarios públicos. 
Comisiones del Ejército, Armada, Mi-
licias, Voluntarios, Bomberos y demás 
personas caracterizadas y especialmen-
te á las señoras que deseen ofrecer á 
SS. A A . sus respetos. 
L o que se publica en la GíiCeia para 
general conocimiento. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Se-
cretario General, Estanislao de Antonio. 
Dos a u t ó g r a f o s . 
E n el diario de navegación del Jxeina 
M a r í a Cristina, han dejaao fescritos los 
ilustres viajeros siguientes páginas: 
"Solan^E^e cuando se atraviesa este 
luménso océano se comprende el valor 
del ilustre genovés Cristóbal Colón, y 
el talento de aquella Reina, cuyas vir-
tudes y desprendimiento han de servir 
de modelo por muchos siglos á los prín-
cipes modernos. 
Longitud 58 grados, latitud 19 gra-
dos, 8 minutos. 4 de Mayo.—Eulalia de 
Borbón.1' 
"Kueve grados de diferencia de la 
latitud, 18 de longitud, es el espacio de 
mar CJUQ recorre desde Santa Cruz 
tté Tenerife hasta la altura de Sant 
Thomas. 
2,700 millas distancia directa, núme-
ros que se escriben en poco tiempo; pe-
ro las horas que tardan en cruzarse son 
bastantes para juzgar lo que ha ade-
lantado la ciencia de navegar en este 
siglo.—Antonio de Orleans." 
NORMALIDAD C O M T Ü C M A L , 
Con verdadera satisfacción reprodu-
cimos en nuestras columnas el BANDO 
del Excmo. Sr. Gobernador y Capitán 
General do esta Isla, levantando el es-
tado de guerra en que se encontraba la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Doble es la satisfacción que experi-
mentamos al poner en conocimiento de 
nuestros lectores tan importante reso-
lución, porque no sólo es és te un acto 
do justicia, ante todo, y de previsora 
política, máxime cuando, desvanecida 
lafugaz agitación de Holguín , sólo pro-
cedía el inmediato restablecimiento do 
la legalidad constitucional, sino por 
que, como ya lo dice elocuentemente el 
BANDO, el Gobernador y Capitán gene-
ral de la Is la de Cuba,—y en este par 
ticular también se responde al manifies 
to deseo de este país leal y sensato—ha 
"querido que el régimen normal de las 
leyes comunes sea el que esté en vigor 
en toda la I s la al desembarcar en estas 
hermosas y ricas provincias españolas 
SS. A A . R R . los Serenísimos Infantes 
Doña Eulal ia de Borbón y Don Anto-
nio de Orleans." 
Felicitamos, con tal motivo, al pa ís 
en general y á la provincia de Santiago 
de Cuba, en particular, enviando al 
mismo tiempo nuestro más caluroso 
aplauso al digiio Gobernador General, 
por su justificación y previsora políti 
ca, así como por la feliz oportunidad 
do su importante medida. 
He aquí ahora el 
BANDO. 
D . Alejandro Rodríguez Arias y Ro-
dulfo, Gobernador y Capitán General 
de la Is la de Cuba, etc. 
L a actitud noble y patriótica de los 
partidos políticos, corporaciones y país 
en general, así c ó m e l a s medidas toma-
das y energía demostrada por el Go-
bierno de S. M. ofreciendo hombres y 
toda clase de recursos para combati-
prontamente la insurrección iniciada 
ha poco en la jurisdicción de Holgu ín , 
han hecho sin duda que los ilusos que 
se alzaron en armas, se presenten aco-
giéndose al indulto con que se les brin-
dó, quedando así terminada la intentor 
na, y queriendo que el régimen normal 
de las leyes comunes sea el que esté en 
vigor en toda la Isla al desembarcar 
en estas hermosas y ricas provincias 
españolas SS . A A . R R . los Serenísimos 
Infantes D o ñ a Eula l ia de Borbón y 
Don Antonio de Orleans, he venido en 
resolver lo siguiente: 
Artículo 1? Queda levantado el es-
tado de guerra declarado para la pro-
vincia de Santiago de Cuba, por mi 
bando de 28 de abril último. 
taba tan inquieta, que quería ir á la 
iglesia á poner un cirio á la Virgen. 
L a frente del señor de Boursonne se 
plegó súbitamente. 
—Decididamente—dijo—somos la fá 
bula del país . 
—¡Oh! pues lo que es por mí no se ha 
sabido nada—contestó apresuradamen 
te el bueno del posadero.—Jamás digo 
á nadie lo pue pasa en mi casa, pero el 
Sr. Bizet, cuando salió de aquí, se fué 
al café del Comercio, y aUí empezó á pe 
rorar delante de mucha gente, refirien-
do punto por punto la aventura. 
Entretanto el barón y Raimundo ha-
bían entrado al comedor, donde les es-
peraba su almuerzo. 
Maese Beru los había seguido, y cre-
yendo que ésto les gustaba, empezó á 
criticar á Sabino de Chenehutte. 
Dijo que era un vanidoso y un ava-
ro, que sólo tenía el deseo de figurar, y 
que alia en el campo y en el interior de 
la casa solo comía pan seco para aho-
rrar el dinero que gastaba para darse 
tono cuando iba á Rosieres ó á San-
rnur. 
— Y no es extraño—añadía mae.se 
Beru—que guarde rencor á la señorita 
Simona, pues ella ha sido causa de que 
se burlasen de él en el pa í s cuando se 
atrevió a pedirla en matrimonio. E b se 
sabe quien le hizo concebir tan desca-
bellada idea. 
Y añadió bajando la voz y mirando 
á todos lados: 
—Todo el mundo, por supuesto, de-
fendía al Sr. Delorge y cuando se haya 
sabido que el tal Sr. Bizet ha sido heri-
do, todo el mundo dirá que le está bien 
empleado y en el castillo también 
se alegrarán, pues anoche cuando llegó 
el señor Bicet había precisamente en el 
café dos ó tres criados del castillo que 
lo habrán contado allí todo. Ahora 
mismo acabo de ver al jardinero viejo 
que es el que tiene la confianza de la 
señorita que iba de casa en casa sin 
duda para obtener noticias. 
—He aquí una aventura que se pre-
senta bien—dijo el señor de Boursonne 
en cuanto salió el posadero. 
Raimundo disimuló mal un movi-
miento de impaciencia. 
— E n verdad, señor,—dijo—no puedo 
concebir como un hombre de vuestro 
valer y de vuestra inteligencia presta 
la menor atención á la insípida y ridi-
cula charla de ese hombre. 
Lejos de incomodarse por este repro-
che, sonrió. 
—Bueno, bueno—pensó—incomóda-
te todo lo que quieras. Y o haré que de 
uu modo ó de otro dejes escapar tu se-
creto. 
Y prosiguió en voz alta: 
—¿Qué encontráis de ridículo en el 
relato de ese bueno de Beru? L a Srita. 
Simona sabe que un joven ingeniero ha 
sacado la espada por sus bellos ojos y 
envía un criado á preguntar por su ca-
ballero . . me parece lo más natural del 
mundo y no. comprendo por qué os po 
neis rojo como una amapola. 
Raimundo había enrojecido en efecto 
pero era de rabia. 
—¡Ah! señor—dijo — ¡Qué caro me 
hacéis pagar el favor que me habéis 
hecho. 
E l señor de Baursonne no insistió 
había ido demasiado lejos y lo com 
prendió así por lo cual en todo el día 
volvió á hacer alusión á la señorita de 
Maülefert. 
Aquella misma noche maese Beru en 
tregó á cada uno de los ingenieros una 
carta que para ellos había traído un 
lacayo. 
E l séñor de Boursonne abrió la suya 
prontamente, y después de haberla re 
corrido con la vista, dijo: 
— E s t a vez, mi querido Delorge, no 
diréis que no va bien la aventura. Leed 
vuestra carta que debe ser en todo i 
gual á la mía. 
Raimundo obedeció y leyó á media 
voz con asombro profundo: 
" — L a duquesa de Maillefert invita 
al señor de Delorge á pasar la noche 
del sábado en su castillo de de Maille 
fert." 
—¿Qué os parece de esto?—preguntó 
el señor de Boursonne. 
—No me lo explico. 
—¿Por qué no?. . E s vuestro duelo 
el que nos ha valido este favor que B i -
zet pagaría con el mejor de sus caba-
llos . . He aquí una invitación que ha-
Art ículo 2? L a s autoridades civiles 
y judiciales de dicha provincia, volve-
rán á entender de todos los que con 
arreglo á las Leyes les corresponden.— 
Habana, 8 de mayo de 1893. 
Alejandro Rodríguez Ar i a s . 
ACTUALIDADES. 
L a Vanguardia, periódico de combate 
del partido autonomista, dice en su úl-
timo número: 
l l L a Vanguardia se complace en ren-
dir al Sr. General Rodríguez Arias el 
modesto, pero honrado homenaje, de su 
más sentida felicitación, por la noble y 
enérgica actitud con que ha sabido ven-
cer una gravís ima dificultad sin llevar 
el luto y la desolación al seno de las 
familias." 
L o que trasladamos á L a Lucha para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
E l P a í s , L a Discusión, L a Vanguar-
dia 
¡Cómo aumenta la gendarmería es-
pañola!, dirá el redactor político de L a 
Liicha, Sr. D . Gualberto Gómez. 
Parece que por Sancti Spíritus no 
reinan vientos más conciliadores que 
por Cienfuegos. 
Según vemos en E l P a í s de aquella 
villa. E l Espiri tuano, periódico autono-
mista, ha amenazado con el copo, y en 
vista de ello nuestros correligionarios 
han acordado el retraimiento. 
Tan censurable nos parece la con-
ducta de E l Espiri tuano como la de Las 
Villas, porque ya lo hemos dicho, no 
es por ese camino poi: ¿oi lde podrá lle-
garse al afianxaihíento de la paz mo-
ral. 
E l P a í s no ha querido hacerse cargo 
de aquello de los gendarmes españoles, 
con que trató de afear la conducta del 
partido autonomista el redactor de L a 
Lucha, Sr. Gómez. 
— E l Sr. Gómez, se concr eta á decir 
E l P a í s , hasta la edad de los subleva-
dos conoce. 
Haga usted su examen de concien-
cia, averigüe donde está su deber y el 
camino que tiene que seguir, para que 
luego venga E l P a í s con bromitas como 
esa, y dígasenos si no es cosa de plan-
tear aquí hasta la cuest ión de razas. 
Y basta de Actualidades, que hoy la 
verdadera actualidad es la entrada de 
SS. A A . R R . 
Acontecimiento que más se presta á 
aclamaciones que á comentarios, siquie-
ra no sea más que porque los Infantes 
son la representación oficial de la pa-
tria española. 
ELECCIONEIMTOICIPALES. 
He aquí el resultado de la elección 
de concejales los días 6, 7 y 8: 
P R I M E R C o L E a i o . 
Barrios de Templete y Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de 
Dios y Santo Angel. 
Votos 
D . Antonio Quesada y Soto 1841 
Marcelino González 1607 
José Costa y Rese l ló 1510 
SEGUNDO C O L E G I O . 
Barr ios de San Francisco, Santa Clara, 
Santa Teresa, Paula y San I s id ro . 
D . Erancisco Gamba 1823 
„ Andrés Cubría 1821 
„ Juan Loredo Garay 68 
„ Salvador Sari 18 
„ Miguel Macías 11 
T E R C E R C O L E G I O . 
Barr ios de Punta y Colón. 
DESPACHO DE ÁÜÜAM, 
E l Sr. Administrador de la Aduana 
de la Habana nos participa qué, con-
forme con la Superioridad y teniendo 
en cuenta la índole de dicha oficina, se 
ha acordado se habilite en las horas de 
costumbre, para el despacho los días 9 
y 10, el 11 festivo, el 12 hasta la una y 
el 13, ó sea el sábado, se declara de fies-
ta. 
HOfiRÍOLÉ ACCIDENTE, 
Ayer tarde recibimos el siguiente te-
legrama: 
uAbreus 8 de mayo, 10.30. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Ocho media mañana, al pasar tren 
materiales Cienfuegos, puente nuevo 
de hierro, rio Damují , Rodas, se des-
plomó cayendo máquina y cuatro ca-
rros, ocasionando muertos y heridos, 
ignorándose número: se han extraído 
dos muertos y nueve herideé creyendo 
se que el número asciende de 20 á 30." 
ExpoÉióf! áe CliGap, 
Hemos tenido el gusto de ver un 
precioso trabajo que ha confeccionado 
expresamente para el gran certamen 
colombino una joven cubana, discípula 
del Convento de las Ursulinas, y que 
por su primorosa confección está des-
tinado á llamar la atención de cuantas 
persona^ inteligentes lo vean. 
-ua Señorita D* Olimpia de Llegat, 
que es la persona de que se trata, ha re-
mitido á la referida Expos ic ión , por 
conducto de la Cámara de Comercio, 
un finísimo pañuelo de olán clarín, todo 
cubierto de bordado al pasado, con va-
riedad de flores con regillas de hilo sa-
cado, y de alfiler. E n el centro del 
pañuelo se halla una corona de flores 
y hojas sobrepuestas, con dos palomi-
tas, una hacia un lado de la corona y 
la otra sosteniendo un pensamiento 
con regilla de hilo sacado. 
E l trabajo es notable, y la joven que 
lo ha confeccionado ha empleado en él 
más de tres meses. 
D I F T E R I A . 
L a Presidencia de la Junta Provin-
cial de Sanidad ha participado al Go-
bierno General y Civi l de esta Provin-
cia, la frecuencia con que se vienen re-
gistrando actualmente, invasiones de 
difteria, á fin de que por su superior 
conducto se llame sobre este lamenta-
ble hecho la atención del Municipio de 
esta ciudad, con objeto de que, asesora-
do de su Junta de Sanidad, consultora 
nata en las cuestiones de este género, 
se lleven á debido efecto las medidas 
higiénicas que para evitar la propaga-
ción de ese mal, son de su competencia 
y extricta vigilancia y que se tienen 
más de una vez dictadas y mandadas 
observar. 
A l mismo tiempo ha acordado la alu-
dida Presidencia, que por el Gobierno 
Provincial, se disponga, como está pre-
ceptuado en el capítulo 9? artículo 39 
de la legislación actual de Cementerios, 
que los carros funerarios de todo géne-
ro, y principalmente los de niños , sean 
fumigados en presencia de los Médicos 
de los Cementerios, antes de volver á 
su destino; acordando á su vez que pa-
ra las inhumaciones de los diftéricos, 
cualquiera que sea el lugar de las se-
pulturas, según clasificación común, 
temporal ó á perxsetuidad, se hagan las 
fosas medio metro más profundas, mez-
clando la tierra para llenarlas con un 
tercio de cal común. 
inaudita de la que son socios colectivos 
y únicos gestores D. Arnaldo Recalt y 
D. Antonio Paniagua; y comanditarios 
las Sras. D11 Mariana Potestad, viuda 
de Paniagua, Da María Paniagua de 
Carratalá y el Sr. D . Gerardo Pania-
gua. 
L a dirección del Ramo de maquina-
ria se ha conferido al inteligente y ebr 
nocido mecánico D, José, Marquínez, ai 
al cual han otorgado poder especial pa-
ra todos los asuntos relacionados en ese 
ramo, quedando la nueva sociedad he-
cha cargo de los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida. 
E l vapor español Conde Wifredo, sa-
lió el 7 de Canarias para Puerto-Rico, 
Mayagüez , Ponce y Habana» 
E n atento B . L . M. nos comunica el 
Sr. D . Eduardo Alvarez, que el día 0 
de los corrientes, tomó posesión Juá-
gado de primera instancia éinstrUccióii 
del distrito l í or te de Matanzas, el cual 
lia quedado instalado en, la calle de 
Manzano número 63. Mucho agradece-
mos la atención al !3r. Á lvarez . 
D . Avelino Zorrilla y Maza 1200 
„ J u a n F . Villamil 1200 
QUINTO C O L E G I O . 
Barrios de Tacón, Dragones y Marte. 
D. Manuel Pérez García 983 
„ Benito Alonso Junco 984 
„ M c o l á s Blanco Arias 1 
S E X T O C O L E G I O . 
Barr ios de Guadalupe y Peñalver . 
D . Antonio Clareas 713 
SÉPTIMO C O L E G I O . 
Barr ios del Arsenal y Ceiba. 
Francisco Roig 44o 
Felipe Ortiz 489 
Segundo Alvarez 475 
Florencio Vicente • 436 
OCTAVO C O L E G I O . 
Barrios de J e sús M a r í a , Vives y San N i -
colás. 
D. Bernardo Vega y Vega 715 
ÍTOVENO C O L E G I O . 
Barrios de Chávez, P i l a r , A t a r é s , Pue 







La Audiencia de Santa Clara. 
Leemos en Las Villas de dicha ciu 
dad: 
" E l personal de la Audiencia está 
alarmado. Parece que le han suprimido 
la consignación. 
E l Sr. Presidente de dicho tribunal 
ha dirigido al Excmo. Sr. Gobernador 
General el telegrama siguiente. 
"Según informes administración, se 
ha suprimido consignación Tribunales 
esta provincia para el mes de abril y 
se anuncia sucederá lo propio mayo y 
junio, no obstante consignación crédi-
tos, presupuestos, sat isfaciéndose en 
cambio íntegramente los demás servi-
cios. Ruego á V . E . resuelva con ur-
gencia este asunto á fin de calmar alar-
ma funcionarios y evitar perjuicios A d -
ministracién justicia por haber anun-
ciado auxiliares su renuncia. 
Leandro Pr ie to ." 
Miguel Díaz Alvarez 1846 
Juan Lázaro Velaz 1739 
beis conquistado con la punta de la es-
pada. 
—¡Oh! . . 
—ÍTo hay ¡oh! qne valga. L a duque-
sa ha querido probaros así su grati-
tud . . 
—Sin embargo.. 
— Y vais á ser presentado á la seño-
rita Simona.. 
— S i es que acepto la invitación. 
E l barón levantó los brazos al cielo 
con aire de cómico asombro. 
—^Seríais capaz de no ir!—dijo. 
—Vacilo. 
— ¡ Y por qué? 
—Porque—balbuceó Raimundo—por 
que.. 
— Y se detuvo, buscando en vano un 
pretexto que dar, pues por nada en el 
mundo hubiese dicho la verdad al se-
ñor de Boursonne. 
—Porque—dijo por fin-parecería que 
iba á qne me dieran las gracias por u-
na acción tan sencilla. 
—Pues yo—dijo el señor de Bourson-
ne, agitando triunfalmente su invita-
ción—acepto. Sí, aunque soy un salvaje 
un rústico, un ogro, quiero ver una de 
esas fiestas que escandalizan al señor 
Bizet de Chenehutte.. y la prueba es 
que ahora mismo voy á escribir á Tours 
para que me envíen el frac que se ha 
quedado allá con la mayor parte de mi 
equipaje.. 
Francisco Penichet 13 
Francisco Tres Palacios 
Miguel Esteban ( 
DÉCIMO C O L E G I O . 
Barrios de Je sús del Monte, L u y a n ó , A 
rroyo Apolo, Cerro, Puentes Grandes, 
Ar royo Naranjo y Calvario. 
D . Manuel Menéndez Cuesta 584 
D . Adolfo Robles 11 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Se 
cretario, S imón Vi la Vendrell. 
E N MATANZAS. 
Anoche á las nueve hemos recibido 
el siguiente despacho telegráfico, en 
que se nos da cuenta del resultado de 
las elecciones municipales de la ciudad 
de Matanzas. 
" D I A R I O D E L A M A E I N A . 
Resultado elecioues: Izquierdistas 
siete. Derechistas, 2. Autonomistas 
siete. Empatados uno derechista, otro 
autonomista. 
Correspensal.p 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 8 de mayo $ 16.288 90^ 
CEOIHCA GENERAL. 
Damos las gracias á los señores C a 
pitanes y consignatarios en esta plaza 
del vapor francés Washington, por las 
colecciones de periódicos de Madrid 
conque se han servido favorecernos. 
Vencido el contrato social, se ha di 
suelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de J . Torres y C 
S. en C , y su l iquidación queda á car-
go de la que le sucede, con el nombre 
de Torres, Gómez y Ca, de la que son 
socios gerentes D . Juan Torres, don 
Cándido Gómez y D . Jaime Bordoy; < 
industríales D . J o s é Cachán y D . E n 
rique Parera. 
E l vapor nacional J . Jorer Serra, que 
salió de este puerto el día 20 del pasa 
do mes, l legó el 7 de los corrientes, sin 
novedad á la Coruña. 
Los Sres. Paniagua, Recalt y Ca, de 
Jovellanos, nos dicen que por íálleci 
miento del Sr. D . J o s é Paniagua, y por 
haber espirado el término por que se 
const i tuyó, ha quedado disuelta la So 
ciedad de Paniagua y Recalt; formán 
dose una nueva en comandita que se 
dedicará á los mismos negocios que la 
anterior, y que girará bajo la razón de 
Paniagua, Recalt y C", sociedad en co 
I X 
D e s p u é s de muchas vacilaciones, Rai-
mundo se decidió á aceptar aquella o-
casión inesperada de acercarse á la se-
ñorita Maillefert. 
E l joven se hacía estas reflexiones 
con que los débiles capitulan con su 
conciencia ó con los desfallecimientos 
de su voluntad. 
—Voy por pura curiosidad.. ¿Acaso 
puedo amar á una joven á quien no co-
nozco? . . Antros de tres meses habré 
salido de Roisiers para no volver, y 
nunca más oiró hablar de el las. . 
E l joven iba camino del castillo con 
el señor de Boursonne, y triste y preo-
cupado, respondía apenas á las conti-
nuas preguntas que le hacía su compa-
ñero. 
—¡Qué imbécil de Beru!—decía en-
tretanto el viejo ingeniero;—:pues no 
dijo ayer que la duquesa estaba arrui-
nada! Cuando uno és tá arruinado no 
da fiestas como esta. Con lo que cuesta 
sólo la i luminación de esta avenida te-
níamos para vivir un mes vos y yo. 
E l ingeniero no se equivocaba. Mi-
llares de vasos de colores hábilmente 
colocados entre los árboles lucían con 
vacilante claridad, reflejándose en 
el Loire y dando al castillo de Maille-
fert un aspecto fantástico. 
—Sabéis—continuó el ingeniero—que 
da vergüenza venir á p i e . . » . ¡Cómo se 
conoce que somos unos pobretones! . . 
• • ' ' •> *.¿&.i~<K>~<W*t.\ *• ~— —— 
A N I V E R S A R I O . — Ayer , lunes, ama-
necieron vistosamente engalanados, con 
banderolas y cortinajes, los espléndidos 
almacenes de tejidos L a Fi losofía , ÍTep-
tuno esquina á San ÍTicolás. ¿Y saben 
Vdes. por qué? Porque hace 23 años, 
"el 8 de mayo de 1870," dicho estable-
cimiento fué fundado en aquel propio 
sitio por al activo comerciante D. San-
tos Rodríguez, hoy residente en la ca-
pital de Asturias. Reciba, pues, nues-
tra cariñosa felicitación el elemento jo-
ven que hoy se halla al frente de tan 
importante importante casa ó sean los 
señores Lizama D í a z y Compañía, los 
que no dudamos celebrarán espléndida-
mente el año 1895 las bodas de plata de 
L a Fi losof ía con el público habanero. 
Y a arribó á la mayoría—cumpliendo 
los veint i trés—la joven "Filosofía,"— 
que vió en el florido mes—la primera 
luz del día. 
TOROS.—Se nos pido llamemos la a-
tención del público, hacia un anuncio 
inserto en otro lugar de este número, 
en el cual se indica que la corrida de 
toros, dedicada á SS . A A . R R . los In-
fantes de España, tendrá efecto el jue-
ves próximo, día de la Ascensión, si 
los festejos comienzan el martes, y quo 
en ella hará el despejo de la plaza \a 
Compañía de Guías del Capitán Ge-
neral. E l despacho de billetes para 
la misma se encuentra abierto en la ta-
baquería del cafó de Tacón. 
U N POCO D E TODO.—Acreditados doc-
tores certifican, en otro sitio de éste y 
precedentes números, que el "Agua A-
pollinaris" surte efectos inmejoiables 
en aquellas personas que padeoen de 
dispepsia. Además , como tiene sabor 
agradable es un agua de mesa que, usa-
da constantemente, evita esos ligeros 
trastornos digestivos tan molestos co-
mo fastidiosos. 
JDolor en el e s tómago?— jamás lo 
tuvo París ,—porque tomaba á cántaros 
el "Agua Apollinaris." 
A las cinco y media de la tarde, 
l legó á la estación de Regla el domingo 
último, uu tren excursionista proceden-
te de Cienfuegos, el cual trajo 15 carros 
de viajeros de la indicada ciudad, Santa 
Clara, Sagua, Colón, Cárdenas, Reme-
dios y Matanzas. Anoche se esperaba 
otro tren excursionista , también proce-
dente de la "Perla del Sur." 
—Desaf ío interesante. E l próximo 
jueves se baten en los terrenos del Ve-
dado los clubs de pelota Habana y Ma-
tanzas. Ese encuentro ha despertado el 
mayor entusiasmo, por la circunstancia 
de estar empatados ambos clubs en la 
segunda serie de juegos. 
L A H I G I E N E . — E s t e interesante y po-
pular semanario, que dirige nuestro 
amigo el Dr. Delfin aparece, desde el 
domingo 7, al principiar su tercer año 
de vida, con reformas que lo harán más 
grato á sus numerosos lectores. Co-
mienza á publicar una serie de retratos 
de los médicos cubanos contemporá-
neos, que se han distinguido por su a-
mor á la ciencia, probado en trabajos 
mpresos recientemente. E n el núme-
ro á que nos referimos aparece el del 
Dr. D. Antonio Gordon (catedrático de 
Fis iología) , al que acompaña una sem-
blanza original del D r . Grande Rossi. 
E l material de L a Higiene, en extre-
mo interesante, versa sobre los puntos 
siguienles: "í tuestro semanario.—Mé-
dicos cubanos contemporáneos (pro-
ductores): Antonio de Gordon.—Lac-
tancia artificial: los microbios de la le-; 
che.—El ácido sulfuroso como desinfec-
tante.—Sigue lo de Vento.—Mañanas 
científicas.—Anuncios." L a Redacción 
continúa establecida en Monte 18 (al-
tos). 
E N A L B I S U . — D e tres divertidos ju-
guetes cómico-líricos, consta la fun-
ción combinada para esta noche, en los 
dominios de Azcue, por la Compañía 
que dirige el Sr. Robillot: Certamen 
Nacional, por la Carmena, la Martínez 
y la jovencita Carola Estove; E l Area 
de N o é por la electrizante Concha y 
L a Gran Vía, por la malagueña Pa-
quita. 
Son tres juguetes—como no hay tres, 
—que esas artistas—cantan muy bien. 
D E PASO P A R A L A EXPOSICIÓN.—En 
L a Correspondencia de E s p a ñ a del dia 
21 de abril último, recibida ayer maña-
na, encontramos la siguiente noticia: 
"Anoche tuvimos el gusto de ser vi-
sitados por la estudiantina Pignatelli, 
que ha obtenido tantos aplausos en to-
da España y que se dispone á conti-
nuar su excursión artística con un via-
je á la Exposic ión internacional de Chi-
cago. Con la maestría que todos le re-
conocen, interpretó las composiciones 
siguientes: 
Valencia (paso doble), de Granados. 
Acclamattion (walses), de Waldteufel» 
Serenata española, de Granados. Car-
men (guaracha), de Granados. Retreta 
a u s t r í a c a de K . Bela. Dirigía el inteli-
gente maestro Sr. Granados. 
Componen la estudiantina los seño» 
res siguientes: Guitarristas: Sres. Fo* 
ronda. García (D. Francisco), Larraz, 
Garijo, Resa, Viudos, Moliner, Larraz 
(D. Miguel), García (D. Amadeo), A-
rredondo, Quesada, López (D. Luis) y 
López (D. Antonio). Panderas: Señores: 
Espinosa y Ruiz. Violines: Sres. Ber-
nar y Sabater. Violoncello, Sr. Ortega. 
Representante: Saiz. 
Vos que tenéis tanta influencia con el 
señor Bizet de Chenehutte habéis debi-
do pedirle su cabriolet, donde por lo 
menos hubiéramos venido arrastrados 
E n efecto, los dos ingenieros eran 
quizás los únicos invitados que iban á 
pie al castillo. 
A cada momento ve ían pasar coches 
á la luz de cuyos faroles se vislumbra-
ban dentro mujeres vestidas de baile. 
Por todas las ventanas de la facha-
da del castillo sal ía una v iva clari-
dad. 
E n el inmenso ves t íbulo todo enlo-
sado de mármol blanco, multitud de 
lacayos con la librea de Maillefert, re-
cibían á los invitados y les conducían 
al primer piso, donde estaba el guarda-
ropa. 
Pero los dos ingenieros llegaron tan 
tarde que todas las perchas del guarda-
rropa y a estabanplenas de abrigos, por 
lo cual ei criado que los guiabaj les lle-
v ó á un saloncito iluminado por una 
lámpara, donde les dejó solos para que 
dejasen allí sus paletós . 
Raimundo se quitó el abrigo en un 
momento; pero el viejo ingeniero era 
más pesado y necesitó algunos minutos 
para despojarse de su paletó , buscar su 
pañuelo y ponerse los guantes. 
—Muy bien—dijo—muy bien e s t á 
ésto, cuando se da un baile así se debe 
poner á la disposición de los invitados 
un tocador como éste. 
Pero de repente se interrumpió...» —¡Simona! 
E n la pieza contigua, cuya puerta 
estaba abierta y oculta por grandes 
cortinas, se oía el murmullo de una a-
calorada discusión. 
—¡Chit!—dijo el señor de Bourssone. 
Y con el mayor descaro, se puso a 
escuchar al lado de la puerta, 
—Parece increíble—decía una voz 
de mujer, agria ó imperiosa—parece in-
creible, Simona, que aún no hayáis 
empezado á vestiros ¡estáisloca!.. 
¿En qué habéis empleado toda la tarde? 
— Y a lo sabéis , madre mía—respon-
dió con dulzura una voz purísima y ar-
gentina—vigilaba los últimos prepara-
tivos de vuestro baile. 
—Prcisamente por eso me quejo. 
Esos quehaceres le pertenecen á mi 
mayordomo y no á vos. 
— E s verdad, madre mía; pero mi vi-
gilancia os habrá economizado de se-
guro cerca de dos mil francos. 
—¡Basta! Y a os he dicho que esft 
afán de economías me es odioso. 
— Y sin embargo, madre mía, gracias 
á é l he podido ayudaros muchas veces 
á vos y á mi hermano 
—¡Val i en te ayuda! antes que de-
jar hipotecar vuestros prados de 1' 
Authion, habéis dejado vender los bie* 
nes de Fehpe. 
— Y a os he dicho por qué mis 
rentas os pertenecen por completo tan-i 
I to á vos como á mi hermano, pero n él ni jvos tocareis al capital. 
Antea de marchar á Chicago, se pro-
puien dar alírunos conciertos, cutre 
otros, uno cu Palacio, que se veriñearíi 
tltíiitro de cuatro ó ciuco días. EstaiiK^ 
S ̂ "1,0^ de que la estudiantina iHgnaie-
Vihiún-k de obtener en AmCirica bri-
llantea éxfija^ 
I más adelanto atíade el rmáúíd pe-
riódico: 
"La estudiantina F i g n a t e l l i embar-
cará en Cádiz el dia 30 de mayo, con 
destino á Pucrto-Eico, Habana, Nueva 
York y Chicago, en todos cuyos puntos 
dará conciertos." 
LA MODA.—Kay que ser justos. Los 
elegantes zapatos con hebilla, tanto 
toara caballeros como para señoras, que 
han llegado á la acreditada peletería 
de la calzada do Galiano esquina á 
la calle de San Éafael, son cosa 
'ele gasto en pocos días lograron 
álcankar la sanción püblica, ya los de 
charol, ya los de cabritilla; ya los de 
piel de mate. 
k .lia,Moda constantemente, exhibe eú 
mis vidrieras todo lo mejor que sale de 
ka fábricas de Éuropa y do los Esta-
dos Üuidos, que vende con suma equi-
dad, teniendo en cuenta la crisis eco-
nómica que atraviesa el país, y que no 
por mucho madrugar amanece más 
temprano. A esta circunstancia debe 
dicho establecimiento las simpatías que 
disfruta en el populoso barrio en que 
tiene su asiento. 
Se nos olvidaba consignar que en a-
quella casa pueden habilitarse perfec-
tamente las personas que proyectan ir 
i la Exposición de Chicago ó bien á 
pasar el verano en la Península, pues 
hay allí magníficos efectos de viaje, 
tales como maletas, baúles-mundos, si-
llones, neceseres, ridículos de señora5> 
de distintas clases y tamaños. 
A La Moda acude toda—la gente sin 
agitarse,—cuando hay baile ó cuando 
hay boda,—que está de moda calzarse 
—á la moda de L a M o d a . 
PRECIOSA RIMA.—El Director d© 
ElPois, señor D. Ricardo del Monte, 
acaba de escribir en el álbum de la in-
teligente señorita Angélica Palma, los 
siguientes versos: 
Perú tiene bajo ol suelo, bajo el cielo, 
cosas grandes: 
el tesoro de sus minas 
y la gloria de sus Andesj 
pero tá—la flor que eu Lima 
brotó al pie de sus montañas— 
vales más que todo el oro-
que abrillanta sus entrañas. 
GALÁNTEBÍA AMERICANA.—Un jo-
ven Je dice á una^ven: 
—;Ah, miss! ¡La amo á usted con de-
lirio, y sí me rechaza, me levantaré la 
tapa do los sesos! 
—Está bien. Pero hágame usted el 
favor de comprar el revólver en casa 
del armero Tomson, que es mi novio.' 
FIESTAS EIÍ MIÉRCOLES. 
Síiírs SolomneB.—En la Catedral la de Tercia il 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 9.—Corrrresponde visitar á 
Nuestra Scfiora de Regla en San Agustín. 
HLÍAÜ DE mÍeíá 1 I A C E A D A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén, con motivo de los cultos dél mfco 
de MaTo, celebra reunión exrraordinaria el miércoles 
10 del corriente, en la capilla de San Plácido, á las 
ocho y media de la mañana, y en ella se bará la co-
lecta acostumbrada. 
El sábado 13, á Jas ocho, será la comunión general 
en la iglesia, precediendo el acto de consagración, 
que leerá la Srta. Presidenta. 
A. M. D. G. 
5342 4-9 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
Todas las misas q i i e se cele-
bren en Belén los días 9 y 10 
de mayo, se aplicarán \ ) 0* e l 
descanso del alma del 8r. 
DoiMaifilflelaiiiÉ, 
Con una misa solemne el úl-
timo día» 
Eli Y DIÁMi 
AGUA APOLLINAEIS. 
"Es sote todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como "bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sote 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y los desórdenes gastro-intes 
tmales."~Estudio, etc., De-
Maye, París. C818 5 My 
PROGRAMA D E L A S P I E Z A S QUE HAN 
DE T O C A R S E , E N L A NOCHE D E L DÍA 
DE L A F E C H A , E N E L P A R Q U E C E N -
TRAL. 
1" Champan, niazurka, Farclibacli 
2* Sinfonía, "Carnaval Eomano," 
Verlioz. 
3" Fantasía del "Profeta," Mcyer-
beer. 
4" Potpourríliumorístico, Juarranz. 
5a "Lluvia de oro" tanda de valses, 
Waldteuíel. 
C" " L a Gracia ele Dios," Paso Do-
ble, lloig. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El nui-
sico mayor, Franvinco Mateo. 
M i l M i 
Ultimos modelos de París y Yiena, 
desde un centén hasta 20 pesos. 
Flores artificiales y otras muchas no-
vedades se acaban de recibir en L a 
FasMonable, 119, Obispo. Para las 
hechuras de vestidos, véase la tarifa de 
precios. 




kj G 804 alt - P 3-7 My ra 
Casino Español de la Habana. 
El Sr. Presidente suplica á los sefinves 
socios, cumplimontnndo el acnenio tomado 
por las Sociedades do Benoñconcia, Ilccreo 
y Regionales, se sirvan acudir á la calle del 
Prado, almacén del Excmo. Sr. D. Antonio 
C. Tellería, en el día y á la hora en que la 
prensa anuncie el simulacro de incendio, 
que deben presenciar los Serenísimos In-
fantes Dft Eulalia y D. Antonio. 
Habana y mayo 8 de 1893.—El Secreta-
rio, Manuel Homero. 
G P 9 my 
E N T É R E S E USTED—de que, á la no-
vedad, bonitos dibujos y ser precisa-
mente de moda, reúne la circunstancia 
el gran surtido de enea ¡es que ha re-
cibido L O S E S T A D O S - t m i D O S , San 
Eafael y Galiano, de venderse á pre-
cios tan baratos, que son el escándalo 
de los inteligentes. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S , San Ra-
fael y Galiano. 
C 819 P 3-9 
Casioo Español de la Oabana, 
Scecíón de Recreo y Adorno. 
El tradicional BAILE DE LAS FLOKES, so 
celebrará en los salones do este Instituto, 
la noche del cuarto día de la llegada á esta 
ciudad do SS. AA. l iR. los Infantes Doña 
Eulalia y Don Antonio. 
Las puertas so abrirán íl las ocho, y el 
baile principiará á la nuevo. 
Es indispensable la presentación dol re-
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, 3 de mayo de 1893.—El Secre-
tario, Cristóbal F. Flam. 
Gt P la-4 —5 
DIA 9 DE MAYO. 
El Circular está en Sauta Teresa. 
(Lelanías), Santo1; GfregQiio KacianCeno, doctor, 
Gjroncio y ilermes, confesores. 
San (xrt'gorío por sobrcnomlnc el Teólogo, una de 
la; más hrilluutcs lunibrcrus de la iglesia griega, fué 
hijo do padres santos, hermano de Santa (iorgonia y 
de San Cesáreo, y nació en Xaziauzo, en la provincia 
de Capadocia. 
El niño Grcgorto fué fruto de las oraciones de San-
ta Nona que pidió á Dios un hijo con instancia, úni-
<•, imcute para consagrarle á los altares: y aoí le reci-
bió como un presente que lo Inda el ciclo, para ser 
m^ra dppoMtiiria ríe «'I. Fnó cnxrespondtcnte á esta 
idja la eduuucióu que le (lió. Parecía hai-er nucido 
Greg «rio Sjómiucnte paruTa virtud; y el tíeruo amor 
q to Cdbi desde la runa profesó á la Criuitiaimu Vfrgi-n, 
p i lia parecer presagio del que por toda su vida coi.-
s ; ',v6 a la virginidad y á la pureza. 
Nuestro Santo acabó dichosamente sus dias slemlo 
de edad de casi 80 años, que vivió en inocencia, en 
B.uriuiiento, en piedad, en ejercicios de rigurosa pe-
jiitencia. Los milagros que hizo en vida, y los que 
continuó el Señor en su sepultura después ae muerto, 
jjicieron célebre su culto. 
O .¡a » O 
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FABRICA DE BRAGUEROS. 
A . M a r t í n e z . H a l D a n a . 
3 8 , K I C L A , 3 8 
SORTEO 
Usenso los bragueros de Martínez y 
se obtendrá un resultado satisfactorio. 
5336 alt 6-9 
Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este CENTRO en sesión 
celebrada el 6 del actual, dispuso llevar á efecto va-
rias reformas en la plan a baja del edificio do la So-
ciedad. 
En tal virtud, las personas que deseen hacerse car-
go de dicho trabajo, puede personarse en esta Secre-
taría, donde estará de manilicsto el proyecto, memo-
ria, plano, presupuesto y demás datos necesarios, 
desde esta fecha al 22 del corriente mes de una á cua-
tro de la tarde. 
Los pliegos de proposición serán recibidos en la 
Secretaría general durante todo el término que so 
fija, hasta las ocho en punto de la noche del referido 
día 22 en que quedará cerrada la admisión de los 
mismos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, Juan 
José Dominyucz. 
C 836 5-9 
A CIEÑEÜEGOS. 
El sábado 13, á las ciuco de la mañana, saldrá de 
Regla un tren excursionista compuesto de quince 
coches, para Cienfufgos. Este Ucn lleva su cantina 
provista de lo necesario y con abundante nieve. 
PRECIOS. 
Eul? $4.00 
lin 2'.' 3.00 
En 3Í 2,25 
L03 boletines ae despacharán en el mismo tren. 
G, Forcada. 
5322 4-9 
S E C R E T A R I A . 
So invita á los señores socios para que, eu honor de 
SS. AA. RR., concurran á la JSxposición-Ccrla-
moi. el día en que SS, A A. se dignen visitarla, 
L i Secretaría facilitará á los señores socios una 
invitación o pecial que podrán obtener para sf y para 
sus familias presentando el recibo corriente, todas las 
noches de siete á nueve. 
Habana, mayo 7 de 1893.—El Secretario Delmiro 
Vieites. C833 la-8 2d-9 
Curación de una hernia antea 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
co» y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo rae curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presento para 
que sepa q\ie poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlicr. 
Teuicnlc-Rey u. 39, Administración de i 7 País. 
5230 alt 10-6 
E l Renovaílor de "LA KE1NA." 
(Marca registrada y depositada.) 
Felicitaeioues innumerables recibimos á diario por 
las curaciones rápidas y radicales obtenidas con nues-
tro inimitable RENOVADOR DE LA REINA, 
Atestados de gran valor poseemos que ponen de re-
lieve la especialísima bondad de este producto far-
macéutico, aesolutamente inalterable, que se con-
serva i ndcfin idamente, y que jamás en ningún tiem-
po su/re la más leve deseomposición. 
La ciencij, el arte, los elementos de que dispone-
mos, la sólida experiencia, de consuno, contribuyen 
á que nuestro específico lleve en su procedimiento el 
sello de la perfección más manifiesta, en su confec-
ción la cuidadosa elección de sus simples de exquisita 
pureza, y en su conjunto la garantía más recomenda-
ble y fehaciente para la fija, pronta y completa cu-
ración del amna ó ahogo, dolores y opresión del pe-
cho, los perlinas, aguda, crónica, grippe, coquelu-
che y demás afecciones bronco-pulmonales. 
El Renovador LA REINA se prepara en la aidi-
gua y acreditada Framaeia de su nombre, situada 
frente a la plaza del Vapor de es'a capital y .̂ e ven-
de en todas la» Droguerías y Poticas de la Isla de 
Cuba, al precio de tres pesetas en plata. 
C 750 alt 5-2 
Plaza de Toros de la Habaoa, 
Se anuncia al público que el despacho de 
billetes para la corrida de toros dedicada 
á SS. AA. RR. los Infantes de España, que-
da abierto en la tabaquería del café de Ta-
cón, basta las diez de la mañana dol día de 
la corrida, y en. este día se abrirá otro des-
pacho en la plaza de toros á las ocho de la 
man ana. 
El jueves, día de la Ascensión, tendrá 
efectjO la corrida, si los festejos comienzan 
el martes como lo han anunciado los úlli-
mes tole^raíuas. 
En esta corrida hará el despejo do la 
pinza la compañía do Oníaa del Ex<;mo So 
ñor Capitán General, ejecutando variados 
ejercicios de esgrima. 
5318 la-8 ld-9 
B U . L , . F R A U . 
depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Espec ia l idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe ú dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 8 9 . 
5215 alt 13-3 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado rescindir el con-
trato celebrado con I ) . Joaquín Rodríguez Prado, 
para el servicio de cantina de esta Sociedad, por ser 
do notoriedad pública la falta do cumplimiento de 
las bases del mismo y al efecto, se convoca álas per-
sonas que deseen hacer proposiciones para dicho ser-
vicio, las que podrán presentar sus pliegos cerrados 
á esta Secretaría hasta el dia 10 del presente. 
Habana, 5 de mayo de 1893,—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Geaf. 
5270 la-6 4d-7 
Pérdidas semi-
nales" Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
S á 10, 1 á 4 7 7 á 8 
C 820 
O - K E I L I / S T , 106 . 
16-5 My 
P A E A E L B U 10. 
pesos 250,000 





] \ M E R C A D E R E S 8 1 , 
a6-4 d6-4 
PARA EL DIA 10. 
20 pesos.... 25 „ 
. . 125,000 
2 id 25,000 
LoS vende 
OBISPO 57, ESQUINA A AGUIAR. 
5247 3d-6 a3-6 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON ¥J i PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyi e normal. Sangre en ¿aitinemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
tas fiebres palúdicas y fiebre tifoideai 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 53.--11 A B A F A . 
C 766 1-My 
LocÉAiililieniética fiel Dr. lomes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y cmpeineB, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Sladrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas, 
5136 alt 12-4¡Vry 
Acalia de recibir una fuerte 
remesa de los tan afamados 
cubiertos de 
METAL BLANCO PULIDO. 
1 dna. de cucharas. 
1 dna. de tenedores. 
ldna.de cncharitas 
Por solo $5-30 L A S 4 D O C E N A S de 
P I E Z A S . 
En bandejas, convoyes, cliincoteleros, 
cucharones; azucareras, cucharillas pa-
ra refresco y cuanto sea necesario, en 
casas particulares, fondas, cafés, hote-
les y restaurants, surtido iumenso á 
precios de fábrica. 
Teuemos el mejor surtido eu juegos 
de tocador, lavabo y peinador, juegos 
de consola, centros de mesa de mucha 
novedad, jarras capricliosísimas, bule-
ras, juegos de refresco, tazas excelen-
tes, licoreras y cuanto en este ramo y 
otros varios desee la persona m á s e x i -
gente y de gusto m á s refinado. 
E n linternas mágicas , estereósoopos, 
vistas panorámicas , de óperas , de dia-
bluras, do paisajes y de estudio, es una 
originalidad lo existente en esta casa. 
Y por eso no dudamos en recomendar 
á toda persona inteligente el empleo de 
su dinero en objetos tan út i les , como 
necesarios, tan instructivos, como «re-
creativos y divertidos, donde se en-
cuentran «olamente en 
m 
ñ h ñ i ñ ! M 
A'líeiily 83. 
C 779 alt 2a-2 2d-3 
Certifico : que la IRRIGACION D I V I N A es el 
mejor medicamento conocido para evitar y cm-ar las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
bre, así como para impedir la peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis, 
S A N R A F A E L m 
H A B A N A . 
5328 Jó-6 
EL DOCTOR ANTONIO GONZALEZ, QUE tiene su establecimiento de Farmacia, titulado 
Boti .-a de San José, en la calle de Aguiar número 
106, participa á todos los forasteros que vienen á la 
Habana con motivo de la llegada de los Infantes, 
que eonfiniia preparando el famoso LICOR DE 
JíllEA, que es el remedio por excelencia para curar 
loj CATARROS, RONQUERAS, bronquitis, asma. 
Cada guajiro debe llevar á sn casa por lo mouo't me-
dia docena de botellftíi, 
AGUILA DE 0E0. 
Fábrica: 1AMÍQUB 226. 
* CARLOS I íVILLA 
ABOGADO, 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 26-7 My 
HEM GLAY. 
tWica: LUYANO 100. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n? 66, frente al DIARIO 
DE LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81 
C 821 26-6 My 
T V Í - JULIO J. DE CISNEROS,—HA TRAS-
JL/ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cinyía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
• 0191 26-5 Mv 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
dias, y da consultas sobre enfermedades 
todos los jueves, de 11 á 1, en la todos lo» . mentales y nervio»»^, 
Redacción do L a AÍ>ejct ^ A l c a ' San Nicolás n. 88 
C 772 I M y 
« M m a m ¿s&ffi 9 5 
U 3 S 
El favor del público se conquista en buena lid, y sólo sa añrma por medio del esfuerzo 
sostenido é inteligente. 
Así lo ha entendido siempre el dueño de esta casa; y desde Europa, donde en la actua-
lidad ss encuentra, ha pensado con solicitud en sus parroquianos y en las necesidades que 
habían de crear en esta capital LAS PROXIMAS FIESTAS E1T HONOR DE LOS INFANTES. 
Testigo de ello es el S E 3 L E C T O "ST V A R I A D O S U R T I D O 
Saíiimo 124, ú i ü n , esqídnaá Dragonea 
Especialista en enformedadea venéroo-aílílítlc»» y 
ifecoioneB de la piel, 
Ccnenltii de 2 á 4, 
TSLSFONO H, 1.S1S, 
C 770 1-My 
Jog$ SHáres y Gutiérrez, 
iSapeciaiiHÍ!». ;> cfts-Mí'JL^es (M errebro. venéreas 
1 sifilíticas. Consultas: mai'tós, jiisVifs y sííoados, da 
12 á 21 Monte núm, 3ÍU? 5783 31;/-I7M v 
DR, NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 763 27-2My 
Consultas diarias, de í 1 Á, 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados, 
Bernaza 39. Teléfono 703. 
4857 16-28A 
EAFAEL ClíAGUACE 1>A Y NAVAÜllO. 
ÜOCTOjt EN CJRUOIA DENTAL 
del ColsgiiO de 7.Jensylyánia,, é incorpoíadd á la Uni-
versidad de la H?:bán¿j CousúWas dé 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. olíO 25-4My 
D E L A U N I V E K S I D A D O E N T K A P 
Especialista en enfermedades de la piel y sililíti-
caa. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4My 
TODOS ELEGANTISIMOS: Y DEL MEJOR GUSTO, que se ha apresurado á enviar y que 
desde hoy se hayan á la venta en el 
Nadie podrá, pues, excusarse de asistir á las F I I K I S T - A - S por falta de un traje 
"comme i l faut," y que nada que desear POR LO MODICO, así como por LA BONDAD DEL 
ARTICULO y LO ACABADO DE LA CONFECCION. 
ü 826 
E L I X I R 
Dfí DE 
JOSE m n u o I ÜBIÁS, 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gabinete eü Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y cúñ los préeios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1- , . 
con cocaiua.. ,, 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
orificación 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes, ,, 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 „ 12i 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantiiando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusivo los do fiesta, de 8 á 6 de la tarde, 
C 736 alt 8-26Ab 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Consultas 
de siete de la mañana á cinco déla tíirde. 
4824 16-28A 
rán. 
E S P E C I A L I S T A en las enferme-
dades de las V I A S T J P . m A H I A S . 
De regreso de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas de dooe á cuatro, incluso los dias festi-
vos. Calle del Prado n. 87. 3880 27-8A 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRTIJANO-DBNTISTA 
ie ia Pacultad de PensTlvania y de U Habana, Nep-
tuno 26. C 674 27-13 A 
ENFEB,MEÍ>A.DES DE LA P I E L . 
Jesús María u. ül, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 771 1 -My 
Dr. .fosé María <le Janregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delhidrocelepor an procedimiento 
«encillo sin extracción del líquido,—Especialidad en 
iebres naliídicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
UNA CONOCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su mo-
rada, sea de inglés, francés ó de español en sus dife-
rentes ramos, y también de piano. Trocadero n. 83, 
último piso. 5216 8-6 
P R O F E S O R A 
de música, idiomas c instrucción general. Obrapía 
23, Almacén de Música. Muralla 61, Librería. 
5163 4-5 
NUEVA DEL CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por F. de 
Herrera, profesor de inglés con título académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De-
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 Mv 
J o s é M a n u e l Grarcia 
DRAGONES 31. 
Clases de inglés y alemán por un método especial. 
IU>NORARIOS: 
Clases partieulares $30 
Idem generales de seia á ocho noche.. $10-60 
-4577 16 -22Ab 
DE 
T3"lriciP q u í m i c o -
Este prepatado conteniendo TODOS los prin-
cipios CUEATIVOS déla Doradilla al estado de 
coNcisNTkACitfN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para cutat Ift» en'ermedades del H I -
GADO. , , .. ^ „ 
El ELÍXIR DE DORADILLA ür. UtftTcipor 
su acción especial, actúa sobre el Hígauo 
FEKJÍÍÓ de,tal manera, que excita stt secreción, 
cuando está torpe '6 lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientoá crónicos y líaciendo desá-
pareccr la CONGESTIÓN del ¿üamd, éntínionde 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí et qíio meío-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (inlla-
macióu del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS , ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS, 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson, 
ÜLRICI, QUIMICO. 
"El vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido," 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
jí^depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios-pérdida de la energía y del 
vi/»or sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis-vahídos—as-
mk ¿eWiOsa—palpitación del corazón—neural-
giás—frtltá de sangre y trastornos en la mens-
truación por dehílidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
do nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
• X r., . <iicos, diarreas crónicas y siempre 
péctlcóS CXA.̂  - ,„r uso ¿0 un reconstitu-
que esté indicado nu^., aU8 efectos, 
yente rápido é inofensivo en >.,. 
Precio SO colií.-ttos plata el frasco.-^Se ye*, 
de por Sárrá, Ldbé, JdlifiBai!, Castells y SMI 
Miguel 103, Haband. 
C757 
N T M . S M . B E H E G L A 
Colegio de 1? y 2!.1 Enseñanza para Señoritas. 
Gervasio u, 47, entre Neptuno y Concordia, 
DIRECCION. 
Desde esta fecha se ha encargado de la Dirección 
del expresado colegio, la antigua profesora del mis-
mo Sra. D1} Blanca Martínez de García, á quien se 
servirán los señorea padres de familia y el público 
dispensarle las mismas atenciones. 
Concepción de Castro de Martínez. 
5279 4-7 
Extracto filio (le Broa BíallsaSa 
De "CJLRICI , Q u í m i c o . 
Con pateuto de inveiicitfn de los Estados 
UuidoH é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en ol que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsátuicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ubi la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un fraseo do Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prmciqios medicinales quo 
tiene. 
E l Extracto Fluido do Urca Dtallsada 
D E I 7 L R I C I , 
cura toda clase de cutarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VE6IGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO, 
venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
*»s « • y en su depósito: Botica do 
iTohilSoU, CMVO..- "''"uel 103, Habana. 
SAN CARLOS, ff»n iu . . 
WS% ALFRED BOISSIE HA INICIADO unas 
JxJLleecioncs de idiomas atenuadas, dedicadas á las 
personas que no pueden aprender gramática. A pesar 
de ser anticientífico, el sistema da resultados relati-
vamente buenos, y aun inesperados. 
5221 4-6 
EL MEJOR MAESTRO ES LA EXPERIEN-cia y esto demuestra que la medicina más eficaz 
que se prepara en la Isla de Cuba para curar las en-
fermedades del pecho y de la garganta el Licor de 
Brea vegetal del Dr. González. El que lo toma se 
cura, se pone contento y engorda. Los guajiros que 
vienen á la Habana con motivo do la llegada de los 
Infantes, deben comprar el Licor de Brea del I ) r . 
Ú'OJÍ-(//c: en la botica de San José, calle de Aguiar 
n. 106, donde tiene la seguridad que lo compran le-
gítimo y más barato que eu el campo. 
5293 4-7 
Mme. Adolphine B o i s s i é 
profesora francesa diplomada por 1' Association 
(Iniversellc de París, como encargada de una cáte-
dra en sus cursos gratuitos del 89 al 9.1: francés, bor-
dados, piano y 1? enseñanza. Villegas 133. 
5151 4-5 
MAMA JOSEFA TBEGENT, 
Viuda de Fernández. 
PROFESORA DB SOLFSO Y PIANO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Monse-
rrate, 50ÍÍ2 16-3A 
A tJADISMIA DE MUSICA DB PABLO MIAR-teni, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violín. violonce-
11o, etc., etc. Horas de clase: señoritas, de 8á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $ 1-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Ab 
m 
j f f f l 
TEEIT DE LETRINAS 
DE ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Mnnserrate núm. 8, materiales de construcción: 
Gtaliánú n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
Esto grabado representa una niña pidiendo las $ 
m fie i E W v COCA, 
icocA-!RON] d e A L L O i . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Homisro c ú r a l a DebífiFdad M o v v \ o s & , D o b l V i " 
dad Soxua! y 3a i m n o t & n c l a * 
A la Ityltijér cura, todas las formas de ^fleirvsosíidad, 
Dolosos d o Caboza, Clorosis y 
Loticorroa. 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos da 50 pildoras. TomadSas y os c o n v e n c e r e i s . 
Dra ÁLLFJ, 329 Ssoond Aveny?,, te Yíiití, II. S, A, 
Señores viajeros, hemos recibido veinte y cinco csjas de efectos de viaje, 
banles, maletas de todas clases de pieles y colores, sillones, neceseres de to-
dos tamaños, ridícnlos de señora, gran novedad. 
recibida del elefante calzado con hebillas al lado, para señoras y caballeros, 
en charol y piéícs de todas clases, siendo estas las últimas novedades qne 
so cohféccioaah eii loá L i jares centros fabriles de Europa y Estados Unidos. 
ToÜs Bovcdádes las realizamos con un 50 por 100 de su valor. 
C 701 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . -
alt 
w l:.;. .̂ - .'.I 
T E L E F O N O 1364. 
2.i-4 2d-7 
C O M P O S T E L A 111 y 1 1 3 , E N T R E S O L "JT M U R A L L A . 
Eu este establecimiento eucontrará, el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo físico, así como un mímevo crecido de indepentlieutes y potentísiiuiís 
(luchas; existe, además, un departamento especial con instalación de todas clases de duchas 
ya generales, como locales, entre las que se encaentran las renales y escrotal, etc., a-d co-
mo un ntímero suficiente de bañeras para aquellos que no quieran hacer aso de la-* duchas, 
de todo io caal podrím usar los sefiores abanados sin satisfacer ningún extra. 
Habiendo en dicho estabiecimieuto una persona idónea parala apiieación de las du-
oliás. He «líniüan Imbitaciones alt«ts jl hombres solos, 
C 7 ^ 5-£M: 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todoá los principios activos del aceite de hígado 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos 
llamados de hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
Morrhuol es mucho más eficaz quo el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la t is is lar íngea, dolencias que calma en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El.Apetito renace y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento de 
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En la Bronquitis crónica so obtiene en 4 dias la diminución délos 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado do los enfermos. 
MORRHUOL. CREOSOTADO 
Además del M O R R H U O L , estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre'en las creosotas del comercio v producen acción cáus-
tica en el estómago y los intestinos. El M O R R H U O L ejerce su acción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grados. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y todas las Farmacias 
1 3 2 , G - J & H . l J L K r O , 1 3 2 . 
Este tan conocido como acreditado establecimiento, viendo la importante demanda de pedidos cou que á 
diario lo favorecen sus innumerables parroquianos, so ha visto en la necesidad de poner un CAKRQ, con ol 
que transportará á domicilio, libre de gasto alguno, todos los pedidos que se le couüen, 
ñ j DDlr/n ll?TT^?Dr^•C, P a l i o i i r t I Q O considerando una gran ventíija pava el constuui-
JkLi DíXJXliy) JP U J ^ t l i -Bi , a d l l d l i O l O ^ , (ior) así como igualmente ano de los mejores me-
dios de demostrar más patentemnnte la equidad de sus precios, tendrá desde el día 19 do mayo para todo el 
que lo desee, un catálogo donde so encontrarán la multitud de efectos que tiene al expendio, con sus corres-
pondientes precios. 
E L BRAZO F U E R T E , GalianO 182, ^ - ^ r _ i m a veZ más que vende el mejor 
132 , 
C 740 • 
G A L I A N O , 132 . 
"J CAFE de la Habana. 
T E L E F O N O 1,170. 
alt 7a-28 8d-29 
C U R A R A D I C A L D E L A S Q U E B R A D U R A S 
S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garautizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extraugulación, en O'Reilly 10(>, entre Villegas y Bernaza. 
51% alt 15-5My 
PASTILLAS GOIPEIIÍMS DE M1TIP1M 
B E L m K , r 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la AÍJTII'IKINA para la curación de 
JAQUECAS, DOIiOKES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE BI . I ADA, 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, j en todas las boticas. 
C n. 765 l -My 
ANUNCIO DE LOS JESTADOS -UNIDOS. 
PÜRIFICADOR 
B R I S T O L 
CURA TODO V1CD DE LA 
SANGRE Y nUÍIOKES 
i i l l S T S 
EN FORMA DE 
I » Í L . I > O I t A . S -
Bon perfectamente inofensivas y 
Btémpre eficaces. Mas do lO.OOOmu-
j jereslas usan rogulannento. Nunca 
dejan do pvoporclonarun pronto y Begtiro 
aUvio. Garantizadas superior a toda» 
laa otras 6 de lo contrario se devolverá el 
dinero. Si su boticario notteneu 'Mezcla 
do Pildoras <le Tanaceto do Wlllcox no 
acepte Ud, ninguna medicina wcrct a sm mé-
rito, quo «aeguren ser igualmento Iniona 
pero, mando lid. íisu aKi-nto (vC'aKoabaio) por 
cxplic-icic.iu'S selladas y reciba Ud.elúnlooroi 
inedi<>al1s(iUit¡uuenti)8eKuro,fai)nciuio por 
WJLCOX sriccii , icco,.«i' i iaU«m» P» . 
K. u, de A.—De venta por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 j 
6 Q H ¥ D L S I 0 H E S ! 
Curarlas no significa en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
r a que luego vuelvan. L A C U R A -
CIOIsT E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones ó 
Gota C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v i a r á g r á t i s á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio In fa l ih le y 
u n tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación os se-
gura!, 
Dr. H. G. R00T,I83 PearlSt,, Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exact."., por una botella grátis á 
LCCE Y TORRALBÁS, Habana. 
Obrapía 3 3 . 
C i . ú t í J O A LAS 
El J A M B É ^ C A L M Á N T E de b 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobe usarse slerapie para la dentición 
>;>e niños. Ablanda las onclns. alivia loa do;./?' 
sus, flalma al nltto, cura el cólico vmtoeo F MI 
•«I majo? ret&adf o loara ma ¡Uaná*». «• 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $265,460. 
. L r « : l E ^ * lasa« 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos dé 
Educación y Caridad, 
Por un inmenso voto popular, su franquicia i'oima 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en 187Í), 
^ ¿ t i u u a r á . hasta enero 19 de 1896. 
Sus sobei'iíi?8 sorteóse extraordinarios 
se celebran Beml-anualménie, ( J u r ^ 
los GRANDES SOKTEOS OBOmABIOS, en ce d» 
uno do los diez meses reatantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia da Música, en Nuer» 
Orleans, , , , , 
Veinte años de fama por Integridad en lo« iort«o» 
y pago exacto de los premios, 
T E S T I M O N I O . 
Ocrtifieamos los abajo firmante», que bajo nuet-
ira supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del Estado de Lousianajque en. 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-' 
teos, y que todos se efectúan con honradez, eqwdait 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga, 
uso de'este certificado con nuettrat firmas en jacr-
símile, en todos sus anuncios. O • 
L O S T 
COMISAUI03. 
El Coronel C, J, Villeró, es sucesor del Gen'E 
Beauregard como Comisario en la supervisión de» 
nuestros sorteos, mensuales y semi-anuales. El Genl-
Beauregard, siempre que estaba ausente elegía, como» 
representante suyo al Sr. Villeró que ha presenciado--
ya nueve de nuestros sorteos. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleu n» , 
paaarlmos en nuestro despacho los billetes premia-^ 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que neft 
sean presentados. 
R, M, WALSLBY, PRES, LOUSIANA NATIO» 
NJOHNNIL' O'CONNOR, PRES. STATE NA-
TIÜ BALÜWÍN,' PRES, NEW-OBLEANS NAT4 
B CARL KOHN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Sorteo mensual de $5 
en la Academia de Música de Nneya-Orleaaat 
el martes 9 de mayo de 1893. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números eu el Globo. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 75.000... 
1 PREMIO D E . . . . 20.000... 
1 PREMIO D E . . . . 10.000... 
1 PREMIO D E . . . . 5.000... 
2 PREMIOS D E . . . . 2.500... 
5 PREMIOS D E . . . . 1.000... 
25 PREMIOS D E . . . . 300... 
100 PREMIOS D E . . . . 200... 
200 PREMIOS D E , . . . 100... 
300 PREMIOS D E . . . . 60... 
500 PREMIOS D E . . . . 40... 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60. . . . . 
100 pifemios de 4 0 . . . . . . . . . . . . . . 
TERMINALES. 
999 premios de $ 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 19.ÍMT 














3434 premios ascendentes á. $ 265.460.' 
PRECIO DE LOS BILLETES, 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; T7n 
quinto, $1; D é p j m o s , 5 0 cts.; 
•Vigés imos , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $53, por $50. 
BE SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES X LO¿ 
QUE SE LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
D I S E N T É R I C O S , cuya vid» se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corte su diarrea mortal casi 
' siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligra? 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A M P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m de BISMUTO j C E l de U S PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible., 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALJCILAT08 DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PERE7 
D e s c o n f i a r de l a s f a l s i f i c ac iones ó i m i t a -
c i o n e s , p o r q u e n o d a r á í i r e s u l t a ^ Q f 
5Q0G alt 13 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
L a s remesas de dinero ee iharáií ¡ 
por el espreso, en sumas, 
de $5 para arriba. 
Saeando nosotros los gastos de venida, así corr.o 'o í élenyío de los^BILLETES Y LISTAS DE PEL^ 
MIOS, para naeítroi crrrosyonijaíoíi. Dirigirae eim !̂ 
plemente á 
PAUL COMIA». 
New-OriéaiiS, Lo j 
EL CORRESPONSAL D E B E R l DAR SU DIRECCIÓN PCK 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E, ü , ha formulado leye* 
prohibiendo el'uso del Correo á TODAS las loteríau, > 
nos serviremos de las Compañias de Expresos piu » 
contestar á nuestros oorresponsales y enriarles J&s 
Listas de Premios, 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-" 
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS, 
ADVERTENCIA,—La actual franquicia do l.-v 
Lotería del Estado de Louisiana, que os parte de la* 
Constitución'del Estkdo, y por fallo del TRIBUI-," AU.' 
SUPREMO DE LOS EE. UU,, es un contrato i n -
violable entre el Estado y In Empresa de Loteti&R» , 
oontlñnar« HASTA iSOP. 
Al comprar un billete de la LOTERIA DEL E S -
TADO DE LOUISIANA, véase que esté íccliad» 
en Nueva Orleans, que el premio es pagadero en 
Nueva Orleans, que el billete esté firmado por 
PAUL CONRAD, Presidente, que esté eudosailo 
con las firmas de los Sros, Generales J. A. Early, 
W. L . GABKLLV el Cor'l. C. J. Villevé, y que ten-
gan la garantía de los cuatro Kancos Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado que ieet 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fraudnlMitas,> 
cuyo billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es nec, aario que loa 
compradores so protejan aceptando solamente los bi-
llete de la LOTERÍA DEL ESNADO DE LOÜISIANA, 
si desaan obtener el premio anunciado en la lista. 
LIBEOS 1 I M S . 
SUSCRIPCION A LECTURA DE LIBROS A domicilio por un peso al mes y dos en fondo, en la 
librería La Poesía, Obispo 133. Se acaba de publicar 
nuevo catálogo con más de 1,500 obras escogidas de 
literatura, entre ellas muchas nuevas. 
C 834 8-7 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,000 libros á una y dos pesetas el tomo. 
Pídase el catálogo que se dará grátis. Neptuno n. 124 
librería. 5294 4-7 
LA PROSTITUCION 
Los secretos del lecho conyugal. La Virginidad. 
El onanismo conyugal. Los vicios solirarios. La Pe-
derastía. Fenómenos sexuales. El matrimonio y El 
adulterio. El amor lesbío. Costumbres y vías sexua-
les de todos los países, la coleccsón completa de 10 
tomos empastados $2. Amor y sacrificio, linda é in-
teresante novela 2 tomos con láminas iluminadas $2. 
Salud 20, librería. 5188 4-5 
M A Z A R I N E . 
Exquisito licor de los Príncipes. Es la crema más 
delicada que se conoce. Amargura núm. 69. 
5175 4-5 
S S S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color para corta familia y 
una criada de mano para ayudar en el interior de la 
casa y que sepa coser algo. San Rafael 71. 
5252 4-7 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una criandera pe-
ninsular, aclimatada en el país, con buena y abun-
dante leche: tiene quien de las mejores referencias. 
I ; formarán Egido 10, altos. 6244 4-7 
M í OlGIflS. 
LA MODISTA QUE V I V I A EN SOL 48 SE ha trasladado para Aguiar n. 93, en la que se con-
feccionan traje* de baüc elegantes, de viaje, luto, to-
do esto de ,r,r'sa' si" alteraj los precios, se toman 
Aedidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
; 5311 8-9 
Tabaqueros, sastres, carpinteros 
y todos los demás obreros que padecen toses agudas 
y crónicas, espectoraciones abundantes, enflaquecí 
miento, fiebres, etc., pueden tener la seguridad de 
curarse si acuden y toman con constancia el Licor 
de Brea vegetal del Dr . González que so prepara y 
vende en la botica de San José, calle de Aguiar 106 
Habana. Vale la botella tres pesetas. 
5292 4-7 
J L T S j s r o i o i s r . 
L a somVrereríaLACOOPERATÍVA 
llama la atención al público en general por 
un gran eurtido de sombreros pajilla, los 
cuales acaba de recibir; son sombreros muy 
caprichoaos y precios nunca vistos en la 
Habana. 
Hay sombreros do pajilla desde $1.20 á 
$2.40. 
Sombreros Johnson, desde $2.50 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desde $1.S0 á $2.40. 
S o m t e É L a Cooperatifa, O'Reillj 88. 
(i-6 
M O D I S T A . 
Se hacen toda clat.e de vestidos á precios módicos 
Calle del d isto p. 22. 5088 5-4 
Peluquero Especia J para SeSoras. 
COMPOSTELA 49, SALON PARISIEN, 
T l l E S T E AI- PAI.AI3 ROYA1.. 
He recibido los nuevos onduladores del cabello pa-
ra hacer los peinador de moda. "Eau Fontaiue de 
Jouvence para poner el cabello rubio, de moda, en 
uoras. ' 
Por un '¿einado de baile $5.30 
»> de novia 2.50 
bizantino 2.50 
„ griego 1.50 
8-30 4949 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandrina Mateo se ofrece en sn sr.lón v á 
(iomiciho para peinar y teñir el cabello ú procios mó 
üieo*. Oirapia 58. altos. 47ñ8 15-27A 
V I C T O H I O P E K M A a m s s 
participa á sus amistades v ai público en generál ba 
ber instalado su Taller do Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entra VHIegaa y Beraaza, donde ofrece BUS ser-
vicios con el camero debido. Se alquila nn borne de 
panadería. 4218 26-15.\. 
SflMTOM 
PARA UN ASUNTO DE F A M I L I A SE DESEA saber el paradero de D. José Vidal, que llecó á 
este puerto el 25 de septiembre del año pasado, pro-
cedeníc de Puerto Kico: Las personas oao puedan 
«lar noticias se les suplica las den á Cuba 118. 
o323 2-9 a a-9d 
C O C I K T S S A . 
Se necesite una blanca, aseada y que sepa cumplir, 
feucldo £20 plata. Venga de ocho á nueve de la ma-
ñana. Mnrallo número 79. 
_ _ _ C 8 - 4-9 
ri A V I S O . 
D. Gregorio Martin desea saber el paradero de su 
Hermano Luis Martin, castellano viejo de la provin-
cia do \ alladolid, Castrílla Tejeríego. Obrapfa 68. 
DLSEA COLOCARSE UNA ,iOVEN DE CO^ lor para el servicio de criada de mano ó maneja-
uora: tiene «iníen responda por ella. Acorta n. 4 im-
P^'^ran 5339 4.9 
„ A V I S O . 
be sólita al Sr. D. Francisco Lastrortas para un 
asunto de familia, en el café Los Bienaventurados, 
calle de O'Reilly esquina á Bernaza. 
5313 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. En Industria mímero 2 B 5338 4-9 DESEA COLOCAKSR UNA C O G l S l S i VV mnsnlar de mediana edad para casa de corta fa-
milia, aeistir y cuidar una persona sola 6 bien acom-
pasar una familia 6 señora á viajar á cualquier Mimío 
tiene personas que respondan por ella: calle de Ja 
Merced esquina á Compostela, altos de la bodeo-a de 
Cuevas, informarán. 5298 4-9 
. 0 
ESEA COLOCARSE UNA JOVE.V PARA 
.Ijrooter a mano, un poco á maquina v repasar ro'ia 
ao tiene inconveniente arreglar dos ó 'tres habiUcio-
^ L J ! P / Personas fiuc ^spondan. Darán razón Empedrado 13. 5313 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENA leche y abundante, desea colocarse de críairlera 
^ a e n t e r « ; nnpo2dr|, fonda de la Pnmt^ caHe 
UNA GALLEGA, EXCELENTE CRlANDE-ra, «e 30 .lías de parida, desea balhr ana Jraeiu 
casa para criar, aunque sea á tres hifios, por ia mu-
cha leche que titne. Dau razón y r.-sponden por ella, 
5264 en Acosta 111. 
D E S E A N G O L O C A C I O S i 
un cocinero peninsular para la Htftanft 6 el campo 
L'n criado de mano, peninsular, para ésta. » i.ar-> el 
campo. Aguila 107, impondrán. 5301 í q 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una pecinsular de mediana edad; 
sabe repasar y coser á mano y con máquina. Aguila 
116 darán razón. 5282 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea hnena y una manejadora cari-
ñosa y amable para un niño. Domínguez número 1, 
A. Cerro. 5256 4-7 
U n f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de confianza solicita una regencia. 
Informarán Mercaderes 19. 5241 6-6 
SE D A N CON HIPOTECA DE CASAS QUE tengan establecimiento, 4000 posos oro, aunque 
sea en cantidad de 20Ü0 pesos, se compra una casa 
que tenga establecimiento, su precio de 5 á 6000 
pesos oro: Dragones esquina á Prado, café informa-
rán. 5217 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía 51 una criada de mano, blanca con bue-
nas referencias, es un servicio cómodo. 
5219 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color en la calle de Obrapía 
número 10, altos. 5231 4-6 
m R E S DOBLONES ORO O SEAN $12-75 Y 
i ropa limpia se dan por una criada de mano que 
sepa su obligación y presente buenas referencias. A-
costa númeru 44, entre Habana y Compostela. 
5220 4-0 
S E S O L I C I T A N 1 
buenos repartidores de cantina. Acosta 79, tren do 
522". 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, es 
para corta familia, prefiriéndola de color. Virtudes 
número 12. 5228 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, ea activa é inteligente y sabe cumplir con su oblí-
(ración: tiene quien responda por ella: impondrán ca-
lle del Acuila n. llO, A. 5209 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se prefiere que sea de color. Aguila 145. 
5203 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 15 años de edad, que sepa leer 
y escribir. Prado número 93, librería. 
5201 4-6 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
|_; carse do criado de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta: en Estrella 6 ,̂ tren de lava-
do darán razón. 5206 4-6 
T ^ i N E I Í O . SE DA EN HIPOTECAS DE CA-
J^/sas en esta ciudad como también en Jesús del 
Monte, Cerro y el Vedado, en partidas de $500 hasta 
$10000 con el interés que se convenga: informarán 
Escobar 74, bajos, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
5205 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas refe-
renciaf, ganará dos centenes. San Isidro 23. 
5204 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguila número 133. 
5283 4-7 
Un buzo do la Grecia, súbdito americano se ofrece 
al publico PII el blanqueo de esponjas como también 
en bucear hasta cuarenta brazas, práctico en el oficio 
con todas sus credenciales, habla cinco idiomas, 
griego, turco, árabe, italiano, francés 6 inglés y algo 
español: en la misma se venden esponjas blanquea-
da». Baratillo n. 9. 5273 4-7 
T^ESEA COLOCARSE UN OFICIAL DE CAR-
.L^pilnterfa que no tiene hernimientas, bajo la di-
rección de un maestro que teiiga trabajo diario á 
sueldd mensual, no teme A cualquier trabajo por pe-
sado que sea; dev^ís informes impondrán Amargura 
número . el portero. 5213 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de luano, en la calle de la Industria 
imero 113. 5210 4-6 
fiRlADA DE MANO.—SE SOLICITA UNA 
Wpeniiiíular para el servicio de corta- familia: ha 
le saber cumplir con su obligación, hacer mandados 
y traer referencias. Escobar número 41, altos. 
5243 4-6 
U n a rec ien parida 
Í'.C-SC-^ er>l.Tcarse ¡i media le •he. Tiene buena? referen-
cias ilirígitw á i uert.i Córrala 39, á todati horas. 
5235 4-6 
S í 
E DESEA UNA SEÑORA O F A M I L I A bue-
madre no la puede, atender por estar enferma, advir 
tiendo que si no es persona que pueda tenerla como 
se debe, no se presente. Itiformarán en la Clínica de 
partos (Paula.j 5170 4-5 
TTVKSIÍÍV COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
Jj»Bular de criada Je mniio ó manejadora, que no 
tenga que hacer mandíuios á la calle. Darán razón 
Escobar n. 113. 5180 4-5 
A N I M A S 7. 
Se solicita una criada de mano penihsnlar que sepa 
coser bien á mano y á máquina. Sueldo 17 pesos. 
5190 4-5 
BSEA COLOCARSE UNA MORENA DE me-
xJdiAaú edad, buena cocinera á la española y crio-
lla y de conducta intachable, teniendo quien la ga-
rantice. Informarán Lamparilla número 65. 
5187 4-5 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 17 años para el servicio de un esta-
blecimiento, on Neptuno esquina á Campanario, sas-
trería, informarán. 5189 4-5 
un criado, Wanco ó de color. 
Impondrán Amistad n, 75. 
C 815 5-5 
. S E S O L I C I T A 
en Reina 49 esquina á Rayo, 29 piso, una criada bis 
ca con buenas referencias. 5319 
¿ „ , J O V E N 
Tecreu llegado do la Península desea 
comercio, almaoén, bodega, café olocarse en el ó restaurant, está 
practico en todo: tiene buenos informes: rarói» 'CAY 
nenas ¿o, r.321 í-i) 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora inglesa para el cuidado de una ó dos n i -
nas ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 





rias al efecto: lleva _ 




mvcüos años de práctica: tiene 
1. Oficios 13 da-
5333 4-9 
S E S O L I C I T A 
2 ? Í M i S í P ^ COrta,^nilk» ^ sepa cumplir con eu obw-aciun: Gahano 116, entre Dragones v Zanja. 
5327 4-9 
, N I Ñ E R A 
r e S - i pre,er??CÍ'a '"ncesa, con buenas refere-
renews; buen sueldo: so solicita en San José 56. 
D ESEAN COLOCA.RSE DOS MUCHACHAS peninsulares para criadss de mano 6 manejado-
'as Informarán solar de la, Cácel núill. ID. Tienen 
quien infor.! e por sn c&niVúcta: las dos en una misma 
casa S:8'.> 4-5 
S E S Ó L I C i T A 
un joven blanc'O, r-rácii'éo t i l el servicio de limpieza 
de holirn. i n Sin Rafael 62, esquina á Campanario, 
5M 5-5 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en la calle de Consulado uúm. 63, entre 
Colón y Refugio: que sepa su obligación y tenga bue-
nos informes. Slfi'J 4-5 
E L <^UE N E C E S I T E 
un dependiente recién llegado de España, trab.ija-
der. sabe leer, escribir y las cuatro reglas sencillas 
de cuentas y su aplicación á todas las operaciones 
que cun ellas se practican, nuevo sistema decimal, 
extraer la raíz cúbica y cuadrada! lüs íliils cii'ciihs-
tancias que re".r.?) asi como de las perssnas que res-
pondón foft f'u conducta. Informará el portero del 
Teatro Pairet, por J2u¡u<jta, á cuyo portero pueden 
solicitarlo. 5165 - 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sea tra-
bajadora y tenga buen carácter. San Lázaro 237. 
5171 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mane. Darán ra-
zón en Galiano número 129. 
5299 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático excelente cocinero. Informarán en la ca-
lle de Revillagigedo número 7. 
5308 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado v joven, eii casa 
particular ó establecimiento. Impondrán calle de 
las Animas número 62, puesto de frutas. 
5307 4.9 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO carse de manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda de su conducta. Co-
rrales número 113, impondrán. 
_5311 4_9 
U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una cocina en casa 
particular ó eotablecimiento: es muy aseada y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas muy de 
ceníes que respondan por ella. Concordia n. 183 dan 
razón. 5317 4,9 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular desea colocarse, él para portero ó criado 
de mano, y ella de criada de mano ó manejadora de 
niños; con buenas referencias de su conducta. Obra-
p ía* . 68. 5314 4_9 
¿parte de los qne padecen del pecho, el encontrar 
nna medicina que lo» cure, y la medicina existe es 
el LICOR DE BREA VEGETAL del Dr. Gonzá-
lez, qnc se prepara y vende en la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106. Habana. Enfermos 
que parecían estar al borde del sepulcro, han recu-
perado la salud con este precioso medicamento quej 
se Tpnde á tres pesetas la botella, 
5291 4-7 
ATENCION Y LEAN TODO EL ANUNCIO. Facilito cocineros, porteros, criados «le todos co-
lores con buenas referencias, el que neces te colocar-
se ha de reunir estas condiciones; necesito una coci-
nera, una criada, una manejadora, un muchacho pa-
ra ferretería, otro para criado; se d i dinero con hipo-
teca de casas. Obispo 30. El País. 5250 4-7 
npELEFOÑO 590.—TENEMOS CUN BUENAS 
JL referencias criadas de mano, camareros de hote-
les, porteros, excelentes cocineros, cocheros, depen-
dientes de todos los ramos, trabajadores para fábri-
cas, crianderas, amas de llaves, y solicitamos criadas, 
manejadoras y cocineras: vendemos y compramos ca-
sas y se dá dinero en hipoteca. Aplácate 58. Teléfo-
no 590. J. Martínez. 5287 4-7 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
JSTIÍA. S B A . D E E E G L A . Gervasio 47 
Se solicita un profesor de primera enseñanza. 
5̂ 80 4.7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa cocinar á la francesa, que 
tenga referencia*. Informarán San Ignacio n. 17. 
4-7 5361 
D E S E A C O L O C A R S E 
un luton criado de mano ó portero: tiene personas 
.iue respondan por su conducta. Informarán Drago-
nes eíjquinaá. Zulueta, café. 5266 4-7 
Ñ A JO VEKPENINSULAH DESEA COLO-
earse de criandera á leche entera, recien parida 
y aclimatada en el país, es sana v robusta, tiene quien 
responda por BU conducta: informarán Daarones 46 
^ " j 4-7 
S E S O L I C I T A 
T"\ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
.Ivpeninsular sin hijos, eüa para el manejo de un 
niño, la cocina ú otro servicio doméstico y él para 
sirviente en la misma cat.a ó (lepend onto de bodega, 
almacén, etc.: ambos Son inteligentes y activos: im-
pondrán en el hotel La Perla del Muelle. 
5152 4-5 
Desea coíoearso 
Un buen cocinero peninsular, asen.do y de intacha-
ble conducta: sabe cocinar á la española y criolla 
bien sea pata establecimiento ó casa particular, lo 
mismo en la Habana que en el campo: Virtudes 89 
impondrán. 5194 4-5 
m i LLEGADOS QUE DE-
sean colocarse, dos, para ayudantes de cocina, 
dos, para criados de mano, uno, para droguería ó 
botica, uno, para hotel y dos para mozos de café. 
Esta casa no es agencia y responde por la conducta 
de sus recomendadas, informarán Gloria 12"> á to-
das horas. 5193 4-5 
DESEA COLOCACION UN COCINERO blan-co para la Habana ó el campo, y tanto para casa 
p»rticular como para establecimiento: informarán A-
guila 107; en la misrna se encuentra un criado de ma-
no peninsular en las mismas condiciones. 
5155 • 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado, que sea blanco, inteligen-
te ó listo y que den ínf jrmes, sino es asi que no se 
presente. Animas 105. 51S5 4-5 
UN MATRIMONIO PBSINSULAB SIN H i -jos se ofrece para acompañar una familia á la 
Península en clase de sirvientes. Tienen personas 
respetables que respondan por su conducta: darán 
razón calle Bernaza número 18. 
53 66 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y ¡tbundante le-
che para criar á leche entera, tiene un mes de parida 
y perdonas que la recomienden: ímpoDÍ^án calcada 
de Jesús dei Monte 297. 5182 4-5 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO p'eniiumlái en almacén ú oiro establecimiento, ó 
bien en casa particular. Impondrán calle de Sania 
Clara n. 29. 5090 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano ó mcueiadora de niños: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por elía.' Sol nú-
meio 2G impondrán. 5126 5-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenea buMiaa referencias y 
sea formal, Cuba número 140, altos. 
5125 5-4 
SE NE para u 
loo ha de prestar en Marianao 
postela 66. 5120 
CESITA UNA CRIADA PENINSULAR 
manejar niños y que sepa coser, sus servicios 
informarán en Com-
5-t 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, que sepa rizar, 
para muy corta iamilia, que traiga referencias. Te-
niente-Rey 28, altos. 5108 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera blanca en casa de buena familia, á me-
dia leche: informarán en Galiano 75, peletería á to-
das horns. 5115 5-4 
U n criado de mano 
se solicita en la calzada de Jesús del Monte n. 345; 
sueldo $14 y que sepa su obligación, con garantías. 
5114 5 -4 
D ESEA COLOCARSE UNA PENINSU1 .AR recién llegada de criandera á íeche entera, bue-
na y abundante: hace tres meses que ha dado á luz: 
tiene personas qug gargiitieen gu conducta' irforma-
E x c n s A D O s - n r o D O R o s . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 775 1-Mv 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Consulado número 66 una buena cos-
turera que sepa cortar y entallar bien. 
5117 5-4 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de farmacia, que sea inteligente: en 
Suárez 85 informacán. 5089 5-4 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una para corta familío: es peninsu-
lar: informarán calle de la Habana n. 136. 
5099 5-4 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE crian-
dera á leche entera, con buena y abundante le-
che. Antón Recio n. 35 informarán á todas horas. 
5139 « 6-4 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -sea colocarse para criada de mano ó manejadora 
de corta familia, para la ciudad ó el campo. Elgido 7. 
5101 5-4 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular sea para manejar un niño ó acompañar á 
una señora, sabe coserá mano, tione quien responda 
por ella; informarán calzada de Vtves n. 144. 
5133 5-4 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ga-llego, de 55 años de edad, de portero ó para o-
tros quehaecras de casa, sabe trabajar tanto en el 
campo como en la Habana, tiene quien responda por 
su conducta; impondrán calle de los Oficios n. 50, 
fonda darán razón. 5130 5-4 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-ce. para uodriza, con buena y abundante leche, 
pnos disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirijirse á San José número 140. 
4980 9-2 
U N P E R R O . 
Se dése.! comprar un perro que sea grande y bra-
vo, para una quinta. Informarán San Ignacio n. 17. 
5260 4-7 
inversión que puede darse á tres pesetas plata, es la 
de comprar una botella de Iñcor de Brea Vegetal 
del Dr. González, con la que se curan los catarros, 
las tisis, las ronqueras, el asma y en general todas las 
afecciones del pecho; se prepara y vende en la botica 
de San José, calle de Aguiar 106, Habana. 
5290 4-7 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE solicita comprar una casa de mamnostería en esta 
ciudad, en precio de dos mil pesos. Jesús María nú-
mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
5161 4-5 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. En O'Reilly n. 33 darán razón. 
4873 9-29 
PLATA, OEO VIEJO, PEENDAS usa-
das y toda clase de piedras finas: se com-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios de plaaa.—ANGELES 9. 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido de joyas de plata, oro y brillantes. 
M I E M P E Ñ O 
J o y e r í a E L D O S D E MATTO. 
C 787 9-3 
Eli 
I M I T J I E S I B I J I E J S -
''La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
bmiantcs y toda clase de objetos do 
valor. Teléfono 510. 
C 663 27-11A 
SE COMPRAN MUEBLES 
albajas, oro y plata vieja. 
Galiano y San Nicolás. 
Animas número 90, entro 
4555 16-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obra;. ía 5í!. esquina á Compostela. 
4213 27-15A 
PERDIDA. EN L A MAÑANA DE AYER, domingo, de 8-̂  á 9 de la mañana, por las calles 
de Cuba, Luz, Compostela, Acosta, Habana, Jesús 
María. Damas y Merced, se ha extraviado un reloj y 
leopoldina de oro, de señora; ú la persona que lo de-
vuelva á la calle de Cuba número 71, altos, ser.i gra-
tiíicada generosamente por ser un recuerdo de fami-
lia. 5390 la-8 3d-9 
L A P E R D I D A 
más grande que puede experimentar el hombre, es la 
de la salud, por ese motivo el Dr. González reco-
mienda como medicamento eficaz el Licor de Brea 
vogetal de su preparación en los catarros, tisis agu-
das y crónicas, bronquitis, asma y demás afecciones 
del pecho. Se prepara y vende en Ja botica de San 
./osó, calle de Aguiar 106, Habana, á tres pesetas la 
botella. 5288 4^7 
G a S e s i l M s l f i S F í r a t e 
H O T E L B R I 8 T O L 
tyüinta Avenida y calle 42 A, 
NEW-YOHK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la liarte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en siiitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YOKK. 
HOTEL EAELINGTOIT. 
El más hermoso de los de 
llicMeld Springs, líow-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br i s t e l , New-'S'ork. 
53-11A 
E A BE P I E 
H O T E L " C E B A I L O S . " 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros ísracrado trato, como tieue acreditado 
su dueño y fundador eá los njuchos años (juc lleva es-
tablecido, mejorando cada día síls condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor ''Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de óit:! los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulneta, pelelorbi. En SantM Pe D. An-
gel G. de Ceba loa, v en Bniabanó y Nneva Gerona 
elCapiíiii!. ' 6940 27-9A 
Se alquilan las plantas altas (con entrada y servicio independiente) de las casas Cristo n. 22, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y comedor. Zanja n. r:5, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan cu Reina n. 37. 5314 15-9 
TTIu punto céntrico é independiente se alquilan ha-
Jlibitaciones altas y bajas, juntas ó sepanedas, con 
muebles 6 sin ellos y toda asistenoia) en Industria 
133, casi esquina á San José. Precios módicos. Se dá 
llavin. 5337 4-9 
En el Vedado se alquila con muebles y por 1» tem-porada, la hermosa (¡uintu. 'le los herederos de L. 
Pequeño, situada en la calle délos Baños, esquina á 
la calzada. De su precio v condicioues infurmará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá. San Ignacio 50, do 11 á 2. 
53D2 26-9My 
S' . (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernost 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 23-9My 
N E P T U N O N0 19 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y nna caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5316 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 46 de la calle do Inquisidor esquina á A-
csta. propia para almacén ó familia numerosa: en la 
misma darán razún. 5325 4-9 
V E D A D O " 
Calle 5? u. 35; se .alquila UHB casita de 4 cuartos, 
tala, comedor, cocina y patio de un solar; muy fresca 
lí ente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5326 8-9 
Q E ALQUILA EN DOCE CENTENES LA CA-
ÍOsa calle de la Industria número 37, entre Colón y 
Refugio compuesta de sala, comedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos v,eutan¿u á la calle, toda de azotea, agua 
'e Vento y demás como-iidades. Informarán en Con-
cordia 08. 5309 8-9 
^5'lcría y cuarto de tierra, en el térihitlo de San M i -
guel de Padrón, {tciixiinú i Gu nabaroa v contiene 
una bonita arboleda y ilem&i >• >m.»dí(Iadesi Infor-
marán en la dalle der^Agnihi >•. 21' 
5312 4-9 
S E A L Q U I L . ) N 
dos habitaciones altas con vista á la calle, muy espa-
ciosas y frescas. Se d >.n en diez y siete pcos oro á 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas. Zanj » n. 5 
esquina á Rayo. 5296 4-9 
Se alquila una casaeu Prado 78 con lírando capaci-dad,!pucs tiene cinco habitaciones bajas, dos sa-
letas, hermosos pisos de mosáicos y mármol, un alto 
muy fresco y su gran portal, precio nueve onzas oro. 
La llave Amistad 34 informará su dueña. 
5306 4-9 
Ij ln $2,500 oro, se vende la casa calle de la Gloria liuúm. 177 casi esquina á Figuras, libre de todo 
gravamen con los títulos de propiedad muy limpios. 
Cempuesta de manipostería, azotea y tejas, sala, apo-
JI nto, cinco cuartos y espacioso patio, es bastante ca-
paz para una numerosa familia. En la misma infor-
mará su dueño de 11 ¡H <ic la tartle, 
mi H 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Riela n. 117, 
en la misma informarán. 
5210 6-9 
EN E L VEDADO. 
Ss alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40, 
5276 5d-7 la-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa callo de Cuba número 25. En la 
misma dan razón. 5202 10a-5 10d-6 
Se alquila el bajo de Manrique número 156, es para bodega, cafó, carpintc ía ó cualquiera clase de es-
tablecimiento, por hacer esquina á Estrella, con tres 
llaves de agua, desagüe á la cloaca y su precio $25.50 
oro. La llave en la tabaquería y su dueña Salud 26. 
5244 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, cerca de los baños, para caba-
llero 6 matrimonio sin hijos, en Virtudes n, 59. 
5249 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas. Escobar 166 y Man-
rique 123, ambas entre Salud y Reina. Informarán en 
Escobar 115. 5254 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49, con sala, 4 cuartos, saleta y 
demás comodidades. En la misma informarán de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 6 do la tarde. 
5257 4-7 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Concordia 92, toda de mármol hasta 
el piso del patio: informarán Lagunas 93. 
5271 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo. Animas 180, acabada 
de pintar, á propósito para larga familia ó estableci-
miento. Informarán Lagunas número 93. 
5>69 4-7 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas habitaciones con vista á la calle, muy frescas, con 
agua abundante; hay salítas con su habitación, pro-
pías para matrimonios sin muchos hijos: precios mó-
dicos: es casa de orden y de moralidad. Informes en 
los altos, á todas horas. 5285 4-7 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 5286 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, pueden verse Cuba 47. 
5245 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, acabada de fabricar á todo lujo, 
con sala, comedor, cinco cuartos, saleta de comer, 
baño y toda clase de comodidades: impondrán Reina 
número 139. 5277 4-7 
Panaderos. Se alquila una casa en el pueblo de Regla, con un buen horno j un gran algibe, agua 
todo el año, situada en la calle Real n. 54, dos cua-
dras de los vapores: en la misma dan razón y en Pra-
do 94, Habana: también ee admite un socio si convi-
niera. 5211 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta 54, entre Habana y Compos-
tela, con sala, 5 cuartos, etc. en $34, la llave está 
enfrente é impondrán Salud 23, librería. 
5240 4-6 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
5227 8-6 
A HOMBRE SOLO 
Se alquila una habitación segura y en casa de poca 
familia. Villegas 133. 5226 4-6 
A SEÑORAS SOLAS O MATRIMONIO SIN niños, de moralidad y recomendación so alquilan 
dos preciosos cuartos altos independientes, cerrados 
de persianas con saleta é inodoro y agua. Nueva del 
Cristo numero 4. 5224 4-6 
Es se cede un cuarto á una señora de moralidad por 
un pequeño servicio y se solicita una criada para al-
gunos quehaceres, así como un criado para manda-
dos y limpieza de suelos, do 10 on adelante. 
5199 4-6 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con 6 sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la callo y á la brisa. Están dos cua-
dras do los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina 
á Blanco. 5214 &-6 
Se alquilan muy baratas las casas Puerta Cerrada número 5, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, gran patio, etc., y Picota 59, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc., acabadas do recorrer y 
pintar. Las llaves están en las bodegas iuincdiatas y 
el dueño en Cuba 143. 5212 4-C 
G A N G A 
Se alquila en $17 oro una casita de mampostería, 
con sala, comedor corrido, 2 cuartos, agua, calle de 
Espada n. 32, entre San José y Valle: en el 30 Ja lla-
ve y otros pormenores. 5233 4-6 
JO.—Se alquilan dos habitaciones hermosas: nna 
alta y otra baja, á perdonas de moralidad; si no 
que no se presente. En la misma se hacen cargo de 
un muchacho para enseñarle los quehaceres de la 
casa y cocina: se le darán 3 pesos al mes. Aguacate 
número 122. 5178 4-5 
T R O C A D E R O 9 7 . 
Se alquila esta hermosa casa, casi esquina á Galia-
no, acabada de recorrer y cou espaciosa sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, agua de Vento, etc. La llave 
en Gvliano número 6. 5157 4-5 
E N E L V E D A D O . 
Se subarrienda la fresca y hermosa casa número 90 
de la calle 9 (Línea). Informarán en la Adminis-
tración de este periódico. 
C 817 4-5 
S E A L Q U I L A 
(ó se vende) la casa Príncipe Alfonso, ó sea Calzada 
del Monte número 24, en 38 pesos, á propósito para 
establecimiento por ol buen punto: se vende nna ba-
ñadera de mármol. Informan Aguacate 112. 
5195 4̂ 5 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa calzada Real de Puentes Gran-
des número 130: en el 124 de la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52. 
5174 6-5 
V^ciof 
En la gran cosa del Conde de Barrete, Oli-
cios 76. esquina á Luz, se alquilan espléndidas y 
nliladas habitaciones altas y bajas, y una gran sala 
con suelo de mármol, con 27 varas de largo por ocho 
de ancho; también hay un gran almacén propio para 
depósito de tabaco ú otras mercancías y una gran co-
cina á propósito para un tren de cantinas: en la mis-
ma informarán á todas horas. 5184 4-5 
EN CASA PARTICULAR, HABITACIONES altas y bajas muy frescas y limpias, con muebles y 
asistencia 6 sin ellos, para matrimonios sin niños ó 
señoras de toda respetabilidad. Punto céntrico. 
Hay pocos huéspedes. Consulado 122 entre Ani-
mas y Trocadero. 5192 4-5 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta respetable casa para el día 10 quedan dos 
espléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con un buen cocinero; todas con 
vista á la calle y comodidades que deseen las fami-
lias; precios módicos, 
5154 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael número 40, compn 
de 12 habitaciones altas y bajas. Informarán e 




P e r s e v e r a n c i a n. 7 
se alquila, la llave en el número 5: informarán en 
O'Reilly n. 13. J. García, de 1 á 4. 
5186 4-5 
A dos leguas de esta capital, se arrienda esta finca 
do 23 caballerías de tierra, con buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palmas, mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada do este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wojay y próxi-
mo al ferrocarril del Oeste. Informarán Animas 84. 
4891 5-5 
D E L KOSAKIO. 
Se alquila la casa quinta L A CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 5073 7-3 
MERCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 9 -2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos. 5015 11-2 
V E D A D O , 
Se alquila la bonita y fresca casa calle F. núm. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de su precio y condiciones en Amargura 76. 
5025 9-2 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 número 16, entre linea y 
once: la llave eu la otra puerta: impondrán Habana 
número 92. 4943 9-30 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y árboles 
frutales, situada on Guanabacoa, calle de la Cande-
larie n. 58, la llave en la bodega de la esqaina é in-
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5142 11-4 
ROSA 3, A.—Tulipán, Cerro. Se alquila esta her-mosa casa de construcción americana, de alto y 
bajo, propia para una familia que desee vivir al fres-
co y con comodidades: la llave en el número 11 de 
dicha calle y su dueño O'Reilly 75. 
5105 5-4 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo por año ó temporada, toda cercada, patios para crias, fruta-
les y plátanos paridos, jardín y frente la línea del 
Urbano. Dan razón calle de San Ignacio 78, alto, es-
niiina á Muralla. 5118 5-4 
V EDADO. Se alquila con su espléndido pozo, uir.i casa acabada de fabricar, calle 2, entre 13 y 
15: la llave enfrente. Impondrán calle 18 núm. 16. 
5109 5-4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
eu Acosta 43, altos. 5C96 9-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa S«l 54. Muralla 16 informarán. 
4915 16-28 Ab 
Se alquilan habitacíouos altas de $6, c á hombres solos des-K.. on limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
bal Icón á la calle. 5128 5-4 
S E A L Q U I L A 
una cesa en el barrio do l'trialver, acabada de pintar, 
con sala, comedor y dos cuartos, toda de azotea, en 
$15 o'" Tnformarán Maloja número 128. 
B E R N A Z A 6 1 . 
Se alquilan: el frente, propio para establecimiento, 
y una habitación para hombres bólos. 
5119 5-1 
Próximo á los parques y baños de mar, en Crespo número 19.—So alquilan á una familia docente y 
tranquila, unos hermosos altos compuestos do gran 
sala, saleta-comedor y seis grandes cuartos, cou 
amia y demás servicios.—Se piden y dan roforencias, 
por sor familia respetable la que ocupa los bajos. 
Horas para verlos y tratar, sólo de ocho á diez de la 
mañana y de las cinco á siete de la tarde. 
5091 5-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana 200, para escritorio ó 
matrimonio sin hijos: en la misma informarán. 
5087 5-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 69, de 800 varas cuadradas de capa-
cidad, propia para fomentar una industria ó dedicarla 
para depósito de mercancías: impondrá Juaa Azcue, 
Teatro Albisu. 5106 5-4 
En el Vedado, á una cuadra de la linea, se alquila la muy fresca y espaciosa casa callo B n, 12: reú-
ne todas las comodidades y es capaz para una muy 
regular familia: en la misma cailc n. 8 impondrán. 
5102 5-4 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas de varios precios y tamaños, 
ya sean por años ó por la temporada, tienen jardines, 
teléfono, buen gas y magnífica agua: Qnidta Lour-
dcs frente al Juego de Pelota. 5134 5-t 
A R R I E N D O 
de una gran casa de esquina, en el punto más cén-
trico de esta población, propia para una gran fami-
lia, tiene cochera, caballerizas y grandes patios: tam-
bién para establecimiento, restaurant y fonda: darán 
razón en el café de la calle de San Ignacio esquinaá 
Obrapía, de 2 á 4 de la tarde. 5129 5-4 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa si-tuada en la callo do San Rafael número 50, capaz 
para dos familias ó para dedicarla á almaceno^ de ta-
baco en rama ó fábrica, on la misma informarán y 
tratarán de su ajuste á todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45. 5052 16-SMy 
n o j o u 
_ Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda clase de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las numerosas cañadas que tiene la finca, 
la atraviesan tres rios; grandes palmaros para crian-
za de cochinos, con cuartones para separar ganado. 
Tiene una lujasa casa de vivienda capaz para nume-
rosa familia, fábricas anexas, corrales cercados de 
piedra, chiqueros cubiertos; además y principal hay 
como doce caballerías que producen de renta más de 
$1,800, y si se presenta buen arrendatario con fiador 
principal pagador, puede hacerse el arrendamiento 
desde 19 de mayo. Informan C irios I I I n . 4. 
50 3 7-3 
S E A L Q U I L A 
un gran local montado sobre columnas de hierro, 
propio para tienda, almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Villegas 61, entre Obispo y Obrapía. 
En $51 oro. 5057 7-3 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipe 
Alfonso número 85, se puede ver á todas horas. 
5070 9-3 
So alquila la pintoresca y cómoda casa situada ea 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba número L 
C781 9-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n, 168, con saia, saleta, 
3 hermosos y ventilados cuartos, cocina, lavadero, a-
gua y su cloaca, en 5 centenes; la llave al lado. 
5064 6-3 
C a s a de fami l ia 
En el lugar má.? céntrico de la Habana se alquilan 
hermosas habitaciones altas con toda asistencia y 
vista á la calle. Industria 125, esquina á San Rafael: 
precios módicos. 5053 9-3 
Q E VENDE UNA CASA QUE REDITUA E L 
K38 por 100 libre: situada en el mejor punto de la 
Calzada de la Reina, á una cuadra de Galiano: infor-
marán sin intervención dd corredor en Ayuntamiento. 
4, por las tardes. 5320 " 4-9 
i S r 3 i i o e r o ! í 
Por tener que marcharse á la Península por asuntos, 
defamilia, se vende un taller de sastrería bien situado, 
apropósitopara 2 amigos, tiene buena marchantería: 
Teniente-Rey entre Zulueta y Prado, bodega, infor-
marán. 5297 4-9 
f \ J O , QCE CONVIENE. UN CAFE, BILLAR. 
\ _ / y fonda, inmediato á la Plaza del Vapor, á pro-
pósito para poner posada en los altos, y una barbería, 
con una buena vidriera de efectos timbrados y taba-
cos y cgsrros, inmediata á la Audiencia. Infomiaráu. 
Virtudes 9S. 5275 4-7 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA sus dueños, se venden dos casas, una calzada de 
Jesús del Monte, entre Municipio y Toyo, con 2 sa-
lones, 5 cuartos y patío grande, y la oíra chica, A n -
tón Recio inmediata á la esquina de Vives. Impon-
drán Virtudes n. 98, de 9 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
5274 4-7 
S E V E N D E 
en 250 pesos la casa calle de Santa Rosa número 101 
on Regla. Informarán Refugio n. 34, Habana. 
5200 6-6 
Buen negocio 
Como no la puede atender su dueño por motivos de 
salud, se vende una buena sastrería y camisería, aca-
bada de reformar, acreditada y con buena clientela ó-
se cede la acción al local, con ó sin todos sus enseren 
por ser espacioso y útil para cualquiür clase de esta-
blecimiento y eu el mejor punto de esta capital. I n -
formes Monte número 175, La Democracia. 
5198 4-6 
Ij lN $1,500T>ESOS ORO L A CASA NUMERO !j81, Jesús María casi esquina á Compostela, sin 
corredores. Su dueño, Guanabacoa Animas 68, es-
quina á Venus. 5237 4-6 
T-en la calle de Neptuno, ¡que reúne muy buenas 
condiciones: buena venta y está bien surtida, en 2,500' 
pesos; otra en $1,200 en el campo, á £ de hora de es-
ta ciudad por ferrocarril; otra en Neptuno en $4,500;; 
otra en Soledad en $1,800; otra en Desamparados en 
$1,000. Aguacate 58. Teléfono 590 • J. Martínez. 
5236 4-6 
SE VENDEN 9 BODEGAS, NO T I E N E N R i -val, 4 fondas, 1 hotel, 6 cafés con billares, 9 cafe-
tines, 1 carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de coches, 
de lujo, 1 tienda de ropas, uno casa de baños y café, 
4 vidrieras baratillo, 24 casas de esquina con esta-
blecimiento, 18 casitas, 7 fincas de campo cerca de 
la Habana. San José 48, bajos, esquina á Campana-
rio. 5150 4-5 
E N $ 1 3 0 0 
se vendo la casa esquina calle de San Nicolás n.] 174. 
Economía n. 2 impondrán á todas horas. 
5161 4-5 
A TENCION SEÑORES COMPRADORES D E casas, ojo á esto anuncio. En las calles de más 
tránsito y aristocráticas de la Habana; se venden va-
rias casas de 3, 2 y 1 piso; de 4, 3, 2 y 1 Aentana; 18 
casas de esquina con establecimiento; 7 casas quintas 
5 casas do vecindad; 24 casitas; 9 fincas de campo: 
impondrán San Rafael 133. 5149 4-5 
G A N G A . 
EN SEIS M I L CIEN PESOS libres, quedando 
impuestos á censo redimible 1900 pesos, se da un si-
tio-potrero do poco monos de 5 caballerías de primera 
clase, cercado de piedra, dividido en 8 cuartones, ex-
tenso palmar, gran número de frutales, cedro y otros 
árboles, pozo inagotable de excelente agua,, magní-
fico algibe, espaciosa casa de teja francesa, gallinero, 
etc. etc; inmejorable para semillero y veras de taba-
co, así como para toda clase de 8iembr\. Está situado 
á 5i leguas de esta capital y á media legua de cada 
uno de los pueblos Santiago do las Vegas, Rincón y 
Bejucal. Informes minuciosos. San Nicolás 85, A, de 
8 á 12. 5179 6-5 
SE seo del Prado, Galiano, Reina, Neptuno y Consu-
lado; 44 casas de 2 y l ventana; 6 casas de esquina 
con establecimiento; SC casitas de todos precios; nue-
ve casas en el Vedado; 6 en San Lázaro; 3 casas 
quintas en el Cerro, Jesús del Monte y Vedado; un 
ingenio; 12 fincas de campo cerca de la Habana. San 
José 48, bíuos, esquina á Campanario, 
5148 4-5 
171N $15,000, ULTIMO PRECIO, SE VENDE liuna gran cas i do cantería, á la moderna, de alto 
y bajo, no se admite corredor. Monte n. 32, su dueño 
á todas horas, ó pueden mandar aviso, que yo les ve-
ré en su casa. Produce 7.} onzas. 5056 7-3 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un ta'ler de lavado muy acteditado y en 
el mejor puuto de esta ciudad, tiene 18 años de Vsta-
blecido eu un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender ; i otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina 77. cafó, 
5963 16-3Mv 
INTERESANTE NEGOCIO, — PARA IMPO-ner con buenas garantías $12,000 oro qne produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3^ 
por 100, en una finca á muy corta distancia de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo, Blanco número 30, Habana, de 4 á 6 de la 
tarde, 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una barbería muy acreditada en un pueblo inme-
iato á esta capital: 
número 2. 
darán razón Ancha del Norte 
4994 16-2 
E VENDE UNA FINCA DE H C A B A L L E -
ría, situada á 5 Mlómctros de la Habana por ca-
rretera, con una magnífica casa de mampostería, se 
da por lo que vale solo la casa: informalán en el ta-
ller de maderas de Planiol, Fernández y Cp„ Prínci-
pe Alfonso 361: en el mismo punto se vende un tílbu-
ri americano nuevo y muy barato. 
4872 9-29 
A TUES LEGUAS DE L A HABANA POR ferrocarril y calzada, so vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se enagena por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha proporción; de más 
pormeñeres informarán en Gervasio 140. tabaquería. 
4862 15-29 
M ANIMALE! 
GANGA,—POR AUSENTARSE SU DUEÑO se vende un caballo del Canadá, color dorado, 
maestro de tiro, solo y con pareja, buen troteador: 
puede verse Pocifo n, 56, y para trato en la Quinta 
do Toca, de U á 12 y de 5 á 6 de la tarde, ó en Merca-
deres u. 2, escritorio de Hamel. 5281 4-7 
Para niño se vende 
un lindo caballito buen caminador y una duquesa 
para fauiilia. San Miguel número 100. 
4255 4-7 
CUATRO CANARIOS MUY CANTADORES á escojer á $3 cada uno, 2 parejas en sus criade-
ras próximas á tener cria, á centén; una pajarera 
chica muy bonita y curiosa un centén; se dan tan ba-
ratos por no poderlos atender y no ser aficionado: 
también vendo frutas de todas clases y muy buenas. 
Virtudes, esquina á Crespo, frutería. 
5267 4-7 
A los añeionados 
Se venden un magnífico perro perdiguero, maestro 
"Pointer Inglés" y un sinsonte muy largo y excelen-
te cantador. Laguna 93. 5272 4-7 
M U I T B A R A T O . 
Un caballito de cinco y media cuartas, de mucha 
condición, maestro de tiro y monta. Habana n. 184. 
5234 4-6 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE ME-dio uso, una yegua y un caballo con sus corres-
pondientes arreos, juntos ó uno de estos animales: 
son propios para particular ó establo, tienen más de 
7 cuartas y están sanos completamente, Belascoaín y 
San Miguel, tren de Biscayar, pregunten por José el 
Isleño, de 6 á 12, 5259 4-7 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto ó un médico, por las con-
diciones (pie reúne. Campanario número 106. 
5262 8_7 
POR MARCHARSE SU DUEÑO VENDE UN faetón Príncipe Alberto, marca Coutillier, con su 
limonera inglesa. Un tílburi americano con su limo-
nera. Dos caballos criollos color dorado, maestros so-
los y en pareja, son nuevos, sanos y de 7 cuartas. Un 
tronco de arreos, francés, dorado, en perfecto estado. 
Todo junto ó por separado. Reina 57. 
5282 4-6 
S E V E N D E 
junto ó separado una magnífica duquesa con un ca-
ballo criollo, maestro de tiro y más de siete cuartas 
do alzada: informarán á todas horas San Rafael 137. 
5242 5_6 
Z A N J A SO. 
Se vende un carro en buen estado, propio para ci-
garros ú otra industria: de diez á once y de cinco de 
la tarde en adelante, 5177 8-5 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso y dos cabellos de 7 cuar-
tas de alzada, calle del Aguila número 119, 
5156 4-5 
• p O R TENER QUE AUSENTARSE SU DUE 
JL ño so dan en prooorción un magnífico piano 
Boisselot, (francés), un juego de sa'a, otro de come-
dor de Luis X V I todo en buen estado: Lamparilla 21, 
entresuelos, esquina á Aguiar. 5324 4-9 
B I L L A R 
Se vende uno de poco tiempo de uso, con todos sus 
utensilios; todo en buen estado: Concepción esquina 
á Jesús Nazareno, café; Guanabacoa. 
5329 4-9 
S E V E N D E 
un piano. En O'Reilly número 24, informarán. 
5278 4-7 
ESCOBAR N , 11,—POR AUSENTARSE SE venden: 1 juego Luis XV, 1 escaparate, 2 velado 
res, 1 sillón extensión, 2 camas de hierro, 1 silloncito 
costura, 1 perchero, 4 sillones, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barato y en buen estado. 
5218 4-6 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, hay entre ellos do lu-
jo, por marcharse una familia para ol campo. Santo 
Tomás 27. Cerro. 5222 4-6 
S E V E N D E 
un piano usado. Collar y Collar. 
Cerro. 5239 
Peñón número 8, 
4-6 
S E V E N D E 
un armatoste apropósito para cualquier clase de es-
tablecimiento. Puede verse en Bernaza 61, donde 
informarán de su precio. 
5173 .1-5 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les avisa por este medio que 
el dia 12 do mayo del corriente año, á las ocho de la 
mañana serán rematados dichos lotes en subasta pú-
blica por ante notario público y vendutero, según lo 
dispone el artfculo 1872 del Código Civil, cuyo rema-
te so verificará en este establecimiento, pudieudo ser 
rescatadas por sus dueños hasta el mismo momento 
del remate: números 6230, 6328, 6355, 6116, 6309, 
2566, 6334, 6343, 2980, 2778, 6367, 6122, 2001, 2065, 
6283, 2971. 2917, 2938, 2908, G212, 6221, 6222, 6310, 
6345 y 6338,—Habana, mayo 4 de 1893, 
Andrés Barallobre y Cp., S . en C. 
LA ANTIGUA AMERICA 
Joyería y mueblería, (antes casa de préstamos,) 
NEPTUNO 39 y 41, 
5268 4-7 
Pronto serán huéspedes de la Habana los 
Infantes de España Da Eulalia y D. Anto-
nio, tíos de S. M. el Rey. Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos de la tie-
rra de la cana, del tabaco y del chocolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en esta 
capital para contemplar tan pingorotudos 
personajes y con ese motivo necesitarán 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepan 
los campesinos que la Botica de San José 
delDr . González se encuentra en la esquina 
de las calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan, y venden á precios módi-
cos, log Medicamentos del pa í s en compe-
tencia con los extranjeros. 
El Licor de Brea Vegetal del Br . González 
es un remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones do la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta tres pesetas plata. 
Cada guajiro debe llevar para su casa lo 
menos media docena. 
i a ^ Solución de Antipirhza del Doctor 
González, es la medicina soberana para cu 
rar las jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vasito de cristal 
so curan por lo menos cuatro jaquecas. 
Los Vinos de Quina, simple, ferruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. González en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
ferzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que so tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. La Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el estran-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite do 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
BÓ, calle do Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gasto 
de medio peso para arriba. 
CALLE DE AGUIAR M I . 106. 
™ES2S¡15HSSZ53SKHSS52525HS252SÍS25 ZSS 2SÍ 
¡ L O C I 
I PERE2-CAREILL0 
I" inmejorable para calmar la picazón que a-compaña á las eufermeda les de la piel. Ca-racion de los herpes y demás enfermedades análogas. Produce efectos sorpreudeiítcs en las erupciones que salen en las ingles, debajo de los brazos y de los pechos durante el ve-rano. Se vende en todas las boticas. C 798 alt 6-4 S?5iS2S2 S S S J S ^ SS2SESSB 
D MAS D f f l T E M . 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se.i 
cousiíjue la curación con las PILDORAS ANTIDI-
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado délas 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenare» 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 762 16-2 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVILBOIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura, 
Teuiente-Rey 21.—Apartado 3ÍG.—Itebana, 
C 773 alt i Mv 
cnucioi 
nOSPrTA 
Gran Premio en la Exposición Universal do París ¿a 18B3 0 
C832 13-7 
D E L D E . J . G A R D A I T O . 
La forma más cómoda, eficaz y segura que se co-
noce para curar en breves días las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS, FLUJOS LEUCORRE1COS 
y CATARROS DE LA VEJIGA, sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, eruplos ni dia-
rreas; la curación es más rápida si se usa al mismo 
tiempo la INYECCION GENUINA del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. De-
pósito general: Industria 36, 
TE 
del Dr . J . Qardaao. 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las neuralgias, reuma, gota, lumbago y doZor de 
muelas. Evita las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal: ladustria 36, 
P E P E L I L L O S 
D E L D R . J . G - A H D A N O . 
De éxito seguro en las enfermedades gaslro-intcs 
tíñales, como son DIARREAS, ya proyengan de 
cambios de temperatura, alimentación insuficiente, 
abusos en las bebidas ú otra causa análoga: la D I -
SENTERIA crónica ó reciente: los PUJOS y CO-
LICOS que sobrevienen de violentas descomposicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
suministrando los jugos necesarios al estómago en las 
Difpepsms, gastralgias, vómitos de las embarazadas 
postración de los ancianos y raquitismo de los niños 
Se venden en todas las droguerías y boticas. 
VESDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
preparada por un procedimiento especial de' 
concentración, muy apreciado en razón deQ 
su valor nutritivo. Presta grandes servicios 
en los Hospitales, la Marina y el _ V 
Ejercito; necesaria para el ali-
mento de los particulares. a< 
quienes asegura una leche muy 
agradable, sana y natural. 
ExUase sobre cada jarro la marca de' 
Fábrica Nido de Fijaros : 
Casa H" NESTÍ.É — CHRISTEN hermanos 
16, rué du Paro-Boysl, PARIS. 
D De;(sIto ea lasorincipaiss Farcacias, liroguerus y tibias do eoocstiblet. Q 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles en muy 
buen estado y en proporción. Manrique 168. 
5168 6-5 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 4G, entre Obispo y Obrapía. 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1,1} y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso, 
5169 15-5 
A E A M S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO, 
4 9 , - á k g m s ' i r 419.. 
C 776 1 My 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares un piano Plej-el de po 
co uso y otros diversos muebles: informarán Consu-
lado 120, 4889 9-29 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN .TOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdao doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Qaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, urreglados á los precios, 
ílav un gran surlido de pianon osados, garantizados, 
al alcance de todaB las fortunas. So compran, cam-
bian , alquilan y comr onon 'le tocláa clases, 
484S 27-28 Ab 
Esta casa cuenta con nn gr;iu ¡turtido do prendería 
de oro 18 k que desea ami lorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, oiiconlrará ;,Taii ventaja en los precios. 
En muebles tanibíéc tenemos tic todas clases, for-
mas v precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $1.0, 12. 14, 16, 20, 25, SO, 40 y 60: jue-
gos de sala Luis X V de $2^, 40 y 60 y además un 
sinnúmero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
esquina á Composíoiíi. 
6145 IfiT.Mv 
S E V B W D B 
un planino may bar-ato. Piguriw 91, í?. 
M16 
V I D B I E B Í A 3 METALICAS. 
CALIZO DEPOSITO JOSE 
N. 37. >>X\ 1 
SAN IGNACIO 
16-4Mv 
Se\eude un niagnfti:':i pi iiio de excelentes voces, 
Inforim-.rán en el pa Utdión del Teniente Coronel de 
Artilleiía (cuartel do O-'uViisiela.) 
4928 0-30 
l i l S ' S r f P 8 F Í W 8 , 
Pildoras Tó iico-Greiutales 
MÍIHAT.!?1 
E l único remedio hasta el dia concdíío 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Kspermatorroa, debilidad general por los excesos, 
> 1 trabiyo ó la edad, siexido también de resultados po-
siiivoM para la esterilidajd de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgájiieas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe. 
783 alt 4-My 9 
D E L D K . J . G - A R D A N O . 
Para teñir instantáneamente la BARBA, BIGO-
TES y CEJAS de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar cu rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 
" Estuche que dura seis meses $1.25 en 




Caico aprobado por la Academia 
de Msdiclna 
j sánitláo ca IK BtspKaln JcFaris 
Con el GAscoENo-Barsp; ton 
couocido hojeada UJO puede per 
ei mismo preporitr ul 
con tu\;Y miniraos guste lente AÍU-A D'BSBLTZ y O f J M 
Th-.f b fr<.!c« ;.i««>so# 
las-i;; ['icíiy.Sodd, Limuuqda 
i ; • c rrptiniosu, «o. 
Kl GrABóttKsd-limsr «eh&ns 
vuU» ca tct'ns ias buenas 
casas ila dro.iueria ó de nrticulos 
j R e s f r i a d o s , D o l o r e s , G o n g e s t i o a e a 
C K L O R C S I S 
Coícr'GS p á í i d a s _ 
D E B i U D A D 
Flores blancas A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL. A L. CS W Ríl N A T O O E M i E R R O 
Ks el mojor de los ferruginosos para la curaeion de las Enfarmedades 
de l a Pobreza de l a Sangre . — E m p l e a d o en los Hospitales. 
PARIS: COLMN y C \ 49 , R u é de Maubenge, y todas farmacias S 
XiOS ISIXJMEFtOSQS M S D T C O S QUJS JSMF'Z.JSAN i a 
al CLOKHIDRO-FOSKATO de CAI. CKEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓfílCñS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las cá.psuJas Pautaubcrpe se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
EncasadaL. PAUTAUBERGE & Cl^ 22,rueJuíesCésar,Par¡s,jlaspriodpsleslwtiCM. 
• 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . COMAR é HIJO, 28, Rus Saint-Ctaude, PARIS, 
VENTA F-OR MENOR. — EN TODAS l-AS FARMACIAS V DROGUERIAS 
HUEVA PERFUHERm 
JABON.ESEHQlH.&SUñdeTOGADQR.POLVOde&RROZ.ACEiTE.BRiLL&HTlHA 
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NA. (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
E?<IFERÍV!Er>ñí}ES DEL E S T Ó M A G O : GfifiTf:ITlS 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
¡V3ALAS D J G E S T Í O N E S Y D I F I C I L E S , GOMSTlPñCSO^-S. ETC. 
UNA GOP2TA AI. ACABAR DE COMER BASTA PARA CORAS LOS CASOS MAS R •".BKLDK3 
Venta por mayor en P a r i s : JS. T j R O U E T T r i ' . fs. rué f»'Smmeiates-InirtstriOii 
•¿ íiijir el SaUodela Union de les Fabricantes solt.-eel toaa puwsrftn ¡«íaUilicwict». 
X 3 © i 3 0 s l t o s er». t o d a . s l a s x>3fiáiaiS>í!.Xfes ??" evrxrv éU3la,«. 
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L A R1ARCA DE FABRICA 
^ J L J - A . T E - A . I D O S I ^ Ü T ^ X J O 
Sin QUQ nos preocupa la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos na proporcionado 
nuestro éxito: â2? el mejcr producto al precio mas bajo posfole. 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
y81 PUD|QT"'n c 
nombre U U 111 O i U i L L 
con todas 
